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m o s comentarios. 
B n t e í o r a de l a s i m p u t a c i o n e s 
\ ' j j n j¡i, fios-iión vpi-i íicibda ayer en e.l _ Conigreso e i . señor . Bergaai i íu tuvo 
rn.«g(> siiiccrliJ-id qiio con viere rescoger. 
,1" niácutíase t i capit.i.iiUj do gastos de Marruecos y -al barajarse las cifras 
. jjii |j;i¡s le i uestúiu hts operacioi os do Marruecos y aludirse, por lo 
a 'os ('o!,',','l";!:"< dc-s.pHlarra.doies, el s eño r mi.ri¡iSt-roi de Hacienda se, 
f r s i " " ;l ' leHarar que de l i s censuras estaba l ibro oí Gobierno del se-
-'VyiiLUJ-a, |M>rqu-.- éste no tuve, m á s romedio (pnr lutccr frente a las gra-
vtejiivis deriv.-iciones d-ed dornimbamie.nto de Ja Comandancia general, de 
xfolilla <I"tando a l E jé rc i to de los e omentos que prooisáiba pa ra levan-
íJir ilo caído. 
jsjois complace l a sinceridad del s e ñ o r B c r g a m í n , y. por cilla Jo t r i b u l : i -
ptr tación, por 
i oi^as t an an-
taéis que ed! 
. nueflro aplauso. 
]vi Gobierno del si ñ iT Maura, del e verse l ibre de toda im 
rtiánto tuvo que dar ad ICjércíto todo lo que precisaba en 1 
^atiesas para la Pa t r ia y ese Indo no p o d í a proporciom¡.r lo 
'^Ahora pueden los señores diputados hacer los cargos, que se los tía} 
gyobo de las aitiajas. 
H í ñ ú a ñ l o s t r a b a j o s de l a 
p o l i c í a . 
odujo gral 
ias que 
El imiportante rol io de que fué ob-
jélp liace disis la- j o y e r í a del s eño r 
'Cantillo c o n t i n ú a .apasionando, m u y 
jn.ljlica.daaiente, a la, opinbm. 
' Fuera de la prueiba mater ia l que 
representa el de£:pajo ,a,uda.x. no exis-
1í.ii más que conjeturas, eonjelliras y 
amjeturns. que no resisten ai m á s 
mb análisis. 
POi' eso nuestra labor de boy lia 
de limitarse a dar cseuetam'Mite' euen-
la de la labor realizada por la Poli-
Airan le los dos ú l t imos d í a s . 
Anticipan mos que el asunto si^ue 
en el misterio, y (jue n n st ra iníor-
mafión sólo queda, reducida, a, d a r 
cpeiita de las inicidencáas jiorque 
jitnivcsó el suceso y que po r su ca-
rácter interesante y c o n m j usí iíiea-
dyii do nuestro anbelo en servir a Ja 
iijimlúii, apasionada, p o r este e x t r a ñ o 
mo, hemos recogido >• (pie a. l in de 
(lentas no li-an arrojado ni el m á s 
¡«vi rayo de luz en tan interesante 
ostión. 
R I Ñ E N LOS ARRIEROS . 
jBl - dionuingo empezó a t r anscur r i r 
Iiioiióliino por lo que se refería, aJ es-
(WOcilTiienlo del liecbo. 
'•Rftiristro>. i r ,daga t r . r i i s. conuprobn.-
eiones y cuanta- medirla.- b a b í a dis-
jiliesto oí jefe, s e ñ a r Caipella, v e n í a n 
iwusiindo resultados negativos. 
"A'líllS diez .(!.• la, nrü- l ie Vafir ' i el US-
Itttfl! de los tra.bajos. 
rof :'autoni<>vi.l se d e t e n í a an te el 
^ P r n o , conduciendoi a una. peen 
Ip nial pari'.cida. que iba eii>todia.da 
feMos laigeníes de Vig i lanc ia . 
, Müniii'iitos después ib k fnneioMiarios 
h}& Policía, gubernativa, s a l í an pre-
J!|)lt>'ula,imMili. iv i tüzar una i i i da - ; a -
míen t r a s (pie otros entraban 
y c a f é s a u n joven empleado de la 
j o y e r í a desvalijada, a quien por 1c 
visto eomiprcHinetí.an detierminada; 
aseveraciiones de uno de los dote ni 
dos. • 
Minutos; después , el agente señoi 
Carazo entraba en l a Comisar ín 
a c o m p a ñ a d o de u n joven como dr 
unos 2G a ñ o s , Uaniiatío José Aniodia 
y cUya conducta equívoca, era ur 
cargo abrumador en su contra, 
",>' ya que tenemos preseníaí lo:- a Jo; 
orotagoni'stas, comencemos el saine 
te : 
La pr imer detenida es Engrac ia Es-
eagedo l i e rn ' r a , de. 10 años , na tura l 
d e M a l i a ñ o , y que en l a actual idad 
p r e s t a ú a sus seiTiieioB en esta capi-
taíl, en casia de un d i g n í s i m o jefe ÉéS 
E jé rc i t o . 
Engracia síi.li('. r l d r A r a i n g o por la 
tarde de ]>aseo y r eg re só con bastan-
te retraso. 
Pana jus t i f icar és te dijo a su seño-
r a que se liaibía estado de^iiidiendo 
de su novio, que era v ia já i i t é de la 
loyeiía. d-.il ise.fjoir Gastrillo-, y que se 
marchaba a. Asturias en el pr imer 
t r en del lunes a vender albaja.s. 
Añaidid que se les babía, mosl ra do. 
que eran miiiv bonitas y basta nue 
l a b a h í a iiirometido rega.la.ile a!;una. 
C'^m^ es ua.tural, l a respetiaiHlé se-
ñ o r a de la casta, s e snecbó : co inun icó 
nstn.s sOspechn.s a ailgunas p-u-sor is 
ami<.••;':.-. y é s t a s m u y pmdentemr'i i te. 
erf^vrron de gran ofpbftunidaiijl poner 
los e x t r a ñ o s hechrvs en eonceiTniento 
dio los interosndois, quicners. a su vez. 
los fon-Muniicarcm ají jefe del Cuerpo 
de Vigi laneia . 
•Segundo acto, 
intarroaratordo de Engracia. Con-
- - I del an t ies té t i o case- tradiccionoa miaTtiifieetas v D^anifésta-
a, sobre iol 
Conde 
f i f i 
... p 
„ * m 
la jus( ticte 
I loa detenidos, y s in embairgo, de'vrm/.-u iaole. 
•soiieJ (!•• Vigi la ie ia seguía •en I n t e n - r o ¡ irf (1.2 ilas ¡''•'•enes l l f ^a -
or ralles dais en segundo luga r y de una seño 
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T E R C E R A N I V E R S A R I O 
de l ' señor 
D. Adr ián 'Camus Rumayor 
q u e f a l l e c i ó e l 1 0 d e s m a y o d e 1 9 1 9 
P. 
8u esposa doña Estefanía Revílla Sordo; su madre 
doña Carolina; hermano Francisco; [padres y her-
manos políticos; tíos, primos y demás familia, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se digan mañana en las 
Parroquias de Consolación y San Francisco y capillas de los Pa-
¡̂ s Pasionistas y Agustinos, serán aplicadas en"sufragio de su 
alma. 
Santander, 9 de mayo de 1921. 
iva,, hermana riel detenido, cuya pre-
sencia b a h í a sirio t a m b i é n reclamada. 
L a pr imer delenula mani í ies la . que 
•losó .A n i odia, b a b í a pasado en su 
u n i ó n l a tarde, mientras que la her-
mana de él garantiza, qne le h a b í a 
dejado en Tre tó , camino de San lo fia. 
adonde iba con objeto do vender te-
las y p a ñ o s en la fer ia que all í i ba a 
celebrarse. 
A ñ a d e que de aquellas jóvenes una 
es l a prometida do su hermano, con 
quien i b a a contraer matr imonie 
dentro de breves d í a s , y que. la otra-
í r a ofteiaki. de su taller de costura.. 
Atsomibro generail y r eun ión de de 
tenidas, las cuales a.l verse se reeo 
nocieron como rivales, y a q u í emipie 
za a ponerse en claro el asunto. 
José Aniodia juga.ba. con do® bara-
jas. 
Estaba prometido ser i .amenté coi 
la joven que v iv í a en u n i ó n de si 
hermana y a d e m á s , previ-sor, se ha-
bía buscado a la, d o m é - t i c a rb- Alalia 
fio, con quien qniso pa-ar el domin 
JO, li.aeiendo creer a su hermana qu< 
quedaba en Troto, y x ioir ndo «di 
' •nllis)) a Santander, i ' r e \enr ío que 
no iba a ser visto y con el propósitr 
le reors-iar a, la. feria en ' el pri i i iei 
tren del lunes; 
Vamos a pasos agigantados haei 
J desenlace. 
José Anrodia es ] ! re sentado a su: 
irmistades, 
Reeriniiinaciones. (lenuesto?, etcét.i 
a. qu,' él i r . - i l cr;n gesto displicei. 
¡ C o s a s do hoimibras! 
Ep í logo . • 
L a f a m i l i a del .suceisor de don Jua'; 
3n Jlbertarl inmeil iala , por couipn 
barse su. ihoma b z a¿Tiíi?iríIada. j 
L a joven del cuento y e l . g a l á n a l . 
' i . • i'.c-í̂ íóji (i-V, .lu7iri.,do. 
El reixu-teró. A d o r m i r , mascullan- m í a y m e d i a ' d e l a tarde- y liega a 
do : i Santander a las 6,20 vi i io avi r a 
rrRiñeu los a r r i e ros . . . » ' nuestra capital el exce lent í s imo s®. 
avv^vvvvwxa/vxwvvx^/vvwvvvvv^^ f i ; , i - i l m i I "ernaurIr^ Mollr'» Ocanipo. 
. c a p i t á n genr'ral de la sexto. uegMl?.. 
Respeluoso recibimiento. 
E l c a p i t á n g e n e r a l l d e i l a r e g i ó n 
E L C A P I T A N GBNiERAL sis; alcaide, s eño r López Dór.lga; go-
E N SANTONA : : : : : bernador c i v i l , .señor Bores y Rome-
A las once de Ja m a ñ a n a , y en el re; presidente de l a D i p u t a c i ó n , se-
vapor «Zarceta» , que hace el servicio • ñ o r Lastra; presidente de l a Audien-
emre 'J'reto y S a n t o ñ a , l legó a aque- cia, s eño r P e l á e z Laredo; general de 
Ha v i l l a el c a p i t á n general de la re- l a plaza, s eño r Castell y Or tu í io , con 
gión, a c o m p a ñ a d o de las autorida- su ayudante el • comandante s e ñ o r 
Jes miWiares, m a r í t i m a s y civiles Po r t i l l a ; coronel del regimiento de 
que le esperaron en l a e s t ac ión ¿1- Valencia, s e ñ o r Blanco, y teniente 
ada. | coronel s e ñ o r iSañudo; comandanite 
E n el muelle le fueron presentadas de M a r i n a , s eño r Gu t i é r r ez ; coronel 
as Comisiones del Ayuntamiento , je- . y teniente coronel de l a Guardia r i -
fes y oficiales y ayudante de Mar ina , v i l , s e ñ o r e s G a r c í a de Medrano y 
l i r ig iéndose , acto seguido, al cuartel '. M a c í a s , respectivamente; coronel rb". 
le Ar t i l l e r í a , donde le esperaban Jas . Carahineros, s e ñ o r So té s ; coronel de 
fuerzas. forinada,s. Rev is tó a é s tas , d a Remonta, s eño r (Velarde; teniente 
presenciando sus ejercicios de mor- ! coronel de l a Zona pecuaria, s e ñ o r 
ero, ' visi tando d e s p u é s todas las de-i Serrano; coronel de l a Zona de Re-
lendencias del cuartel. elutamiento. s e ñ o r Santier; capiitáU 
Acto seguido vis i tó el cuartel del méd ico , s e ñ o r Amieva; méd ico de Ja 
e g i n d e n t ó de A n d a l u c í a . I Cruz Roja, s eño r Mata; cap i t á í i y te-
l os coroneles de ambas fuerzas .niente de Seguridad, s e ñ o r e s Eneren; 
nerón felicitados por el c a p i t á n ge-
leral. el cual ha eünc.edido permiso-
lensiial a dos soldarlos por cadalba-
•ría o c o m p a ñ í a , y al cabo de gasta-
ores de A n d a l u c í a por la perfecta 
•. larcialidád de l a escuadra durante 
1 desfile. 
Después de estas visitas fué obse-
ulado en el Hotel B i lba ína , locando 
i banda del regimiento de Inlante-
ía de •Andalucía duranle la comida. 
A las cuatro ríe la tarde se d i r ig ió 
n au lomóv i l con dirección a Santan-
'er. siendo entusiasta y c a r i ñ o s a -
lente despedido. 
LLElGADA A S W T A X i y p p , 
En e-1 t r en que sale de Bilbao i l a 
Po" los 5ucg;?o,5 de Bilbao. 
Cardias 
que vuelven. 
Fn el tren que llega a Santander a las 
a lo y veinte de la tarde, y procedentsa 
ie la vecina villa, regresaron ayer a 
nuestra capital los guardias de Seguri-
dad Julián García, Pascual Rodríguez 
José Monjil y Mariano Vélez Martínez, 
que en unión de dos agentes de la policía 
sxreta, mtreharon a Bilbao a raíz d é l o s 
gnves sucesos allí desarrollados. 
l o s aludidos guardias, que han lleva-
do' a cabo valiosos servicios durante sy 
eslanoia en la capital vizcaína, regresa-
re n con equipo y carabina, y fueron feli-
ciisdos por sus jefes señores Bueren j 
Fernández Diestro. 
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De! Gobierno ciull. 
•2' 
He? sale para Madrid e: 
señor Bores. 
Fl gobernador, tenía pocos asuntos qu 
ci m unicar anoche a los representant a 
de Ja Prensa. 
1 es rogó que insertasen la advertenci 
•le que la leche que se facilitaba en e 
'd,^pensarlo antituberculoso, continuar 
emregándose deide hoy en ei Asilo d< 
•» n José. 
Dijo después que había ordenado ei 
o' e n o s e tirasen barrenos en los das-
. . . i r tes de Pradera, en la mi. ma form 
di' que viene haciénaose en la actúan 
dad. 
'1 ambién manifestó que había impues-
ro dos multas de 25 poetas a dos ciudi 
i^ros queno se aviaieron a acatar su 
i.-posiciones en -cuanto se refiere a h 
forma de subir y bajar de los tranvías. 
H señor Bores terminó su entreviati 
con los perioetistas locales, haciéndole> 
val er que en el correo del Norte de ho\ 
y j. ara asuntos particu'ares, marcharía i 
Vi" d r i l . 
— /.Por mucho tiempo? - preguntó ur 
reportero. 
i comestó el interpelarlo: 
- Por todo aquel que pueda y me stb 
cJi cedido. 
Lurante la ausencia del señor Bores, 
te encargará del mando de la provincia 
j d secretario üéi UüOierflo señor Masse. 
EH yiá.je de tan ilustre inrl i far tietnr1 
por solo objeto una visita de inspec-
ción a tas fuerzas ríe Sanlander. d á n -
dose a conocer oficialmente a las 
m i H i i a s . por vez pr imera, desde que 
fué nombrado para relevar al señor 
C a r h ó . 
En la e s t ac ión de los ferrocarriles 
ríe la Costa se reunieron, para salu-
dar ai dis t inguido viajero, gran n ú -
mero de ' personalidades, entre las 
que recordamos al exce len t í s imo e 
ilust r í s imo señor obispo de l a D i ó c e - y dos de l a Guard ia c i v i l . 
,VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV\VVVVVVVVV\M 
y F e r n á n d e z Diestro, y g r a n nume-
ro de jefes y oficiales pertenecientes 
a todas las armas refer id í is . 
E l señor Moltó fué l u n i p l i m e n t a n d i » 
en el a n d é n a cuantos acudieron a 
recibirle y d e s p u é s se d i r ig ió al Ho-
tel Continental , donde se hospeda. 
Con el eapilan general, a quieri po^ 
expreso deseo no le fueron rendidos 
lu ño re s mil i tares , l l ega ron el jefé de 
l i t a d o Mayor , coronel Mata , y los 
a\yud antes el Gomandamte de Gaba-
üer ía señor Alfa.ro y, él de m i s m a 
g r a d u a c i ó n de I n f a n t e r í a señor L u -
cas. 
El señor Moltó a b r a z ó c a r i ñ o s a -
mente en la es tac ión al feniente eo-
r n i e l de Estado Mayor y jefe de la 
É m i g r á c i ó n en Santander, don .loso 
Castro, con el que pa só m á s de ríos 
a ñ o s en Marruecos, invii tándole a ce-
nar anoche en su c o m p a ñ í a . 
E l d is l ingnido mi l i t a r s u b i r á a las 
diez de la nía ña na ríe hoy al cuartel 
de María, Cr is t ina , con p ropós i t o de 
revistar las fuerzas, y d e s n u é s i rá- a 
vis i tar el hospital de San Rafael y el 
hospi ta l i l lo de Adarzo. 
E n el corroo del Norte s a l d r á ma-
ñ a n a para Palencia y Burgos. 
A d i spos ic ión del c a p i t á n gen-ral 
fueron puestos, para mientras dur^ 
su setancia en Santander, cuatro or-
denanzas del regimiento de Valencia 
í a situación en Marruecos. 
T r e s l p a r t e s l o í i c i a l e s l d e g r a n 
i m p o r t a n c i a . 
HOJA O F I C I A L 
E l Al to Comisario, desde el zocr 
Jemis, a las 21 horas de hoy, pa r t í 
cipa que a las tres de l a madrugadi 
ron «j; i ero n marcha fuerzas del gene 
raí Manzano, compuestas de dos cO 
lumnas, a las ó r d e n e s de Marzo y de 
coronel Serrano, c o n c e n t r á n d o s e ei 
Aman, de donde part ieron, con grar 
decis ión, al amparo de la a r t i l l e r í a 
para sus objetivos; siendo de señala i 
Ja acometividad de los escuadrone^ 
de re\guilareis de Tet .uán y Ceuta y-
ametralladoras de V ic to r i a y P r í n c í , 
|>e, que, en vanguardia , a r ro l l a ron a' 
enemigo que se o p o n í a al avance. I 
Contri /buyó m u y eficazmente al éxi 
to el preciso bombardeo de l a avia-
ción, o c u p á n d o s e las posiciones anur 
ciiadas, e,] Moraibito de Sidi Abderra 
iná n Sel alen y el collado H a b d a d í n 
r e t i r á n d o s e nuestras fuerzas despué. ' 
de fortificar, en completa norma 
iidarl. 
I I enemigo dejó en nuestro podei 
muertos y prisioneros.; y aunque han 
reaiistiidioi í iastanite , especialimente e'' 
•oMado rb- Sebulen, refugio de Ja fa , 
'niilia del Ra i su l í , lo hizo menos obs-1 
tinadamente que en operaciones a n , 
leriores, a pesar de ser cada vez má í 
imiportantes Jos olijetivos alcanzados 
f tkás abruiptq el terreno, por hal íar-
nos ya en Jebel bu Hazen. 
Nuestras bajas fueron las s iguien ' 
les: Oficiales liei-Hlos: De regularef 
le T e t u á n , Fernando l l ene ros T q a 
la. grave: I s idro Lorenzo. leve: F r á n 
•isco P e ñ a VillaJuenga., Jeve; a.lfére 
•es Juan Alcober y 'Frarwi-sco Nieto 
l i n a Mol ina M o n t i l l a y J o s é Sáncbez ; 
a rgento de Leal tad, B l á s Ayus y -ol 
lado de C a b a l l e r í a del P r í n c i p e . Vi 
ente Caballero; - to ta l cu a t ro m u é rtoí 
fe las t ropas europeas. 
Her idos : De Regulares de T e t u á n : 
'•argentos, Ignac io Vargas, leve: Juan 
lo r re ro Lores, graVe; cabos Dart r -
omé Sánoheiz, igrave, y J o s é Mcndo-
:a. leve; soldados Pedro Espino a, 
;rave, y Juan Echaud, leve. 
Del M i x t o de Ar t i l l e r í a de Copla: 
abo Joisé Mateo Pr ino , leve; solda-
'os An ton io Soto Alvarez, Fé l ix L n -
'ier, Lu i s Flores, Santiago Vil lacam-
a. leves, y Vic tor iano J i m é n e z Pol -
i l lo , grave. 
Del Tercio de Ext ran jeros : Cabo 
gaipito S a n t a m a r í a Expós i to , menoín 
rave; solidados Florent ino Colla, 
dierto, grave: Fél ix Retuerto. Eran 
isco Castro Finen tes. Adolfo1 Vallen i -
la, Manue l F e r n á n d e z M a r t í n e z y 
la r iano Baut i s ta .Mart ínez, leves. 
Cazadores de .Segorbe: Cabo lia 
airo Bravo P é r e z , grave, y soldado 
•^dro JaJguerina. míenos grave. 
Ba ta l l ón de Lealtad,: Sargento iuSfl 
'sio Sa.n,dinoi Rivas, leve; cabo Esto-
lan Mar t í nez Díaz , leve, y srddadr» 
osé Nieto Gu t i é r r ez , leve. 
Regimiento de Ceuta: Soldados .le-
us Garlía, Mar t í nez , Ju l io M a r t í n f, 
• íobiles. A n d r é s Gi l , Juan M u ñ o z .Al-
•arez y Mán/uel F e r n á n d e z , leves. 
Compañía , de Intendencia de la \.ñ 
'.rMiiandaneia,: Constantino Gut ié r rez 
mt i é r r ez . menos grave. 
Tota l , 3!) heridlos euroi eos. 
Inr l íge i ias müer to« , i , y beridos, 
23; es decir, un totaJ de x muertos y l e rná i z . graves; ríe Ca.l.a.llería ríe Vic-
'or iá , : teniente L u H G a r c í a Sánchez , 60 heridos, o s e a . 68 bajas. 
^ca,V,e; total (i oficiales europeos y ' • Las fuerzas d!o Sanjurio' oci 
uno .moro do Reguilares do T e t u á n . | H a b d a d i n v Auñufara . 
Troica europea ; Muer tos : So lda - ¡ Las l í l l innis noticiias qu'3 recibo de 
dos .|e /apadoivs de fen ta . José ATn-'|a primera, etapa acusan nn-is lá 
lijurjo1 ocuparon 
m B S B S B S m 
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jias,;'entre ellas miuierfo \ m oQÍpitáii do 
inteindenicia y diés ciftcialesi de ikfegü-
]are«.' toridjois. 
E l ' enemigo , no n m y riuineropo, pe; 
ro,bi:en sitiado', liostliliizó el avance de 
la, icolmnna, 'desdie el pr i i íd ipíb . 
ALFIUCEMAS.—"La no'Cilie ani -i\'-v. 
. l i l i novedad. 
Hoy, a las 13, Jnzo enemigo- 8 dis-
paros de c a ñ ó n , causando despeafec-
tos en l a b a t e í t a da San Miguel . 
S in .novedad en el persóriaJ «Ir Me-
Silla, 
vob i K L B f oisra 
COMUNIOADO DíE; LA. TARDE 
MADiRiD, 8.—iEn el n ú n i s l e n o dt 
l a Guer ju han í ac i l i t ado esta tarUt 
0. 'siyuienl ei c o m ú n i c a d o olieiial: 
«l'.artici.pa el alto coanisano^ qui. 
todas las noticias recibidas coiiicjuen 
en l a d e p r e s i ó n que se advierte en e¡ 
cairópo rebelde, a causa d&l avancé 
rftailimdo ayer por miestrais tropas 
y de tiaber muerto A mi do el Suka, 
p r i nc ipa l Ingarteniente del Halsuni , 
qu ien ayer le e n c a i g ó fuera a Zel;. 
j . - r ec ip i t adameníe , con objeto do evi-
ííar el envcAvimiento de Tazarut, j 
i iaber sidlo ha t Ido el H a r t i í i y muer, 
ios varios .auxiliares del Ka.isuni, al 
gunos de ellos de su m á x i m a con 
í i a n z a . 
L a impresdón es de que Tazarm 
e s t á envuelto y que n a p o d r á salir e. 
¡Raisuni . 
M a ü a n a l a columna de S e r r a n í 
i r á a las posiciones conepustada; 
ayer y . p r a c t i c a r á u n detenido rece 
aiociimienío. 
E n Mel i l l a , E n Tuganz, se Incieroa 
53 disparos « o b r e grupos de moro:, 
í-olx'ldes. 
L a a r t i l l e r í a m o r a disparo sobrj 
B a r O u e b d a n í , contestando. ei íueg! 
$.e nuestros obuses. 
Las noticias de l a s i t uac ión polí t i 
r a en Beni San di son favorables- a b 
s u m i s i ó n de S e a m o í y Beni Tamd . 
No obstante, SLdL Mobamed Abd-el 
K r u n sigue liaciendo propaganda en 
t r e los i n d í g e n a s no sometidos par; 
qa& rosiistan, e Invi tando a los jefe 
(te las 'posiciones y de UMsed a qtr 
le vis i ten. 
Abd-e l -Kr im bace correr entre Jo 
c a b i l e ñ o s l a i m p r e s i ó n de qtie da(b 
éí estado e c o n ó m i c o de Eispaña, pro 
c e d e r á r á p i d a m e n t e , a l a r e p a t r i a c i ó i 
cir- las fuerzas. 
Estas noticias las propala con ob 
í e to de elevar el á n i m o de los cnlnle 
í ios . 
E n d i P e ñ ó n anoche l igero tooteQ 
Resuiltó her ido el solidado de A r t i 
Her ía . M a t í a s M a r t í n , quien despue: 
de ser curado c o n t i n u ó prestando ser-
vicio. 
Se h ic ieron dos disparos contra e 
fnemigo que se. eneontrab en la pb". 
y a . no cantestando los moros. 
' E n Ceuta, T e t u á n . Larache y Albu 
í e m a s , sin novedad .» 
CCMUNICABO DE LA NOCHE 
M A D R I D , H.—.En, el min is te r io d' 
i a Guerra fac i l i t a ron por l a noelie e 
l i a r t e oficial siguiiente: 
¿lifl al to comisario par t ic ina de.sd 
el zoco E l .Terniís, como c o n t i n u a c i ó i 
M telf(gi-ama de anoche, que la. ec 
Snrrma de l general .Son i u r j o tuvo 
a d e m á s de las anunciadas, las s' 
guienles baj as: 
Oficial muer-to, c a p i t á n do In t e r 
ídencia don Manaiel Mola Huiz. 
Oficiales heridos.—Oo- Regulare..-
ca.pi tán José Sanies, leve; tenieni 
Oumersindo Manso, leve: teni-'-nl-
iMarcelino Saleta, leve, y alférez Juai 
fárftfap Corrn.. W e . 
T ¿ t | t t : oficiales un muer to y cuatrr 
iiCí'i do^. 
Trana europea:" 
Reg-miento de Cliiclana.—Muerto 
moldado GregorTo Lista.; heridos, sol 
dado Baríoi lom¿ A.lváréz. grave. 
"Regimiento de Ciiub'd Rodr igo . -
Soldaido Je rón imo . Ropi lan , gr-av1. 
Regimiento de So-ría.. — Soldn,(in 
Manue l López, leve; José Aimansn 
nipnos grave. 
Ingenieros.—iSolda.dos Antonio San 
ti^teban. grave, y José Tormos Rer 
cier, menos grave. 
Coma.nda'vda, de Art i l ler ía .—Soldn-
do Angel Pizarro, leve. 
•Gnilpó .pr imero de Artillería.—Jspl 
d í idos José Robles, leve; R a m ó n Yi?-
icég, leve. • 
Tntendpnioia.—Soldado Lu i s R o m é : 
ral, grave. 
I n f a n t e r í a de Marina.—Soldados 
fnan Bárce l i en , leve; Juan Rodr í -
gueiz Tallado, leve. 
To ta l de t ropa euroipea: u n muer-
to y doce liieridos. 
Irridíge-n.as.—Un muer to y veinticin-
co heridos. 
Tota l de bajas: tres muertos y cua-
renta y un heridos. 
Los aviadores coadyuvaron a la 
Operación, siendo l ie r ído inienos gra-
vo el c a p i t á n abservador Antonio 
León Manjón.)) 
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VIH3ERQ ILUSTRE 
EL GENERAL MOLTÓ 
Aparta ofréceme s a nuestros lectores 
la informacióíi de la llegada del capitáu 
general de la sexta región. 
| E 1 ilustre militar, bravo y culta y de 
un gran espíritu moderno, viene de San-
toña, donde ha realizado una detenida 
inspección de las fuerzas que guarnecen 
aquella plaza, y de dejar patentizadas, 
3cn medidas de justicia y de amor eyi-
'ente al soldado, sus altas dotes de 
mando. 
E l señor Moltó l levará a efecto hoy en 
mestra c i u í a d importantes visitas ofl-
áales. 
Nosotros le tribuíamos nuestro respe-
tuoso saludo de bienvenida, no sólo por 
lo mucho que significa y representa, sino 
mbién por ei alto concepto que el aus-
tero y bizarro militar ha tenido siempre 
a los que trabajamos en los periódicos. 
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legada de un soldado. 
Fiesta simpática. 
Con motivo de la llegada a Santander 
leí soldado del batallón de Valencia José 
3ano Rivas, que, como saben nuestros 
lectores, resultó con quemaduras a con-
i ouencia de la explosión de un bidór 
le gasolina en el campamento de Bu-
jardaín se celebró anoche una simpáíi-
ta fiesta. 
Después de una opípara cena familiar 
-n casa de los padres del valiente solda-
do, verificóse un animado baile, en el que 
(a gente joven del barrio de Tetuán se 
livertió de lo lindo. 
Felioitamos a José Cano Rivas, de?ean-
lo que la licencia de des meses que vie-




A las siete de l a tarde del pasado 
lomingo t rans i taba por l a carretera 
le Muriedas el n i ñ o de once a ñ o s 
rbimmi Ciiniano Arce, n a t u r a l del 
meblo indicado. 
E l n i ñ o que se d i r i g í a a su domici-
io por uno de los costados de l a ca-
•retera, i n t e n t ó atravesarla, siendo 
dropellado por u n a u t o m ó v i l de esta 
natr icula, que v e n í a en d i recc ión a 
a capital . 
E l mecámico, a l darse cuenta, del 
iitropello, p a r ó inmediatainente el 
auto'», recogiendo' al desgraciado n i -
\o y c ó n d n e i é n d o l e a Ja Cusa de So-; 
'o r ro . 
En este benéf ico Establecimiento "le . 
n e r ó n apreciadas, var ias contusiones 
m dis t intas partes del cuerpo-, una 
ler ida contusa, en la r o d i l l a derecba 
y ligera, c o n m o c i ó n cerebral. 
D e s p u é s de asistido conveniente-
•iHMiti- fia'' i rasladado, en el n i ismo, 
Lutópi.dvil, a su domici l io . 
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Ricardo Rulz de Pelo 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Té f$ Facultad de Medicina de M a l r l l 
Consulta de 10 á 1 y de 8 á i . 
Alameda: Primera. 1.—Teléfono, 
La polílica p las Cortes. 
P o r firmar a n a p e t i c i ó n de Ü 
wvmVvvvvvwvvvvvww 
¡ r a s ; , nos deleitan coa! ^ ¿ 
ladas, y asi por el estilo S ^ t ó 
merecerla pena, de c i t l ^ m M 
te be oído decir qn . -,, 
entiendan los naturales 1 ^ 
que bastante lias 1 • 416 
d o r de L é r i d a . 
NO H A Y I N D U L T O 
M A D R I D , S.j j 'Bl señor Lerroux, 
a i i j i npanado de iComipany, -Rodrigo 
S o r i a n ó y una Comis ión de Sabadell, 
l ia visi tado al presidente del Consejo 
para pedir le , de nuevo el i ndn l tn de 
los reos de Sabadell. 
E l presidente se n e g ó a concederle 
y les di jo que no sólo no s e r á n indu l -
tados és tos , sino que tampoco lo se-
r á n los de L é r i d a y que h a destitui-
do a l gobernador de esta, provincia 
por no haber secundado las ó r d e n e s 
del Gobierno para, la e jecución . 
LOS P R E S U i P ü E l S T O S 
M a ñ a n a l e e r á el min is t ro de Ha-
cienda los Presupuestos, e s p e r á n d o -
se con g r a n impaciencia, por las ma-
nilestaciones hechas por el s eño r 
iM i g a r n í n de que no h a b r á ficción en 
las cifras. 
Se sabe que el presupuesto extra-
ord inar io de Marruecos, que alcan-
zaba a seiscientos millones, ha que-
dado' reducido a ciento cincuenta y 
odho. 
DiESTITUCION " OONPIRÍMADA 
E l m in i s t ro de l a G-obernación ka 
confirmado el relevo del gobernador 
de L é r i d a por haber f i rmado l a peti-
c ión de indul to de los reos de Saba-
dell . 
REGRESO DE POLITICOS 
H a n regresado a l a corte el mar-
q u é s de Alhucemas y don M e l q u í a d e s 
Alva.rez. 
E L TRATADO CON F R A N C I A 
Han vuelto a reanudarse las nego-
ciaciones con Francia , encaminadas 
a l legar a u n acuerdo en l a cues t ión 
arancelaria. 
¿LOS REOS E N CAPILLA? 
Noticias #de Barcelona dan como 
seguro que a pesar de l a reserva que 
>e ha guardado, se sabe que han sido 
mi estos en capi l la los reos de Saba-
del l . 
CONGRESO 
' M A D R I D , 8.—A las cuatro menos 
veinticinco declara abier ta l a sesión 
d conde de RngáWal . 
E n el. banco azul, el min is t ro de 
T-íacienda. y en los e s c a ñ o s cuatro 
l iputados. 
Se aprueba el acta de l a ses ión ar 
'erior. 
E l P R E S Í D E N T E anuncia que en 
vista del acuerdo adoptado por la 
C á m a r a , la. ses ión ex t raord inar ia se 
d e d i c a r á exclusivamente a discuit'r 
d dictamen al n r o y é c t o de ley de 
Reforma, t r i bu t a r i a . 
• E l seño(r AJLVIAREZ V A L D E S de-
fiende u n voto par t icu lar , diciendo 
que van a pedirse a los contr ibuyen-
tes nuevos sacrificios, sin darles pre-
viamente conocimiento de ¡H aplica-
c ión de los ingresos. 
Interesa de l a Comis ión que ret ire 
el dictamen y dice que pueden cele-
ln-arsc tres sesiones para discutirle. 
E n l a p r i m e r a i iodr ía tratarse del 
impuesto sobre a.utomóv.iles, las Ca-
jas de a lqui ler y l a ca l idad de la. in-
dustria; en la segunda,- de l a modif i -
cac ión de los transportes, de los t í t u -
los nobi l iar ios y de las ut i l idades so-
bre la. riqueza, nob i l i a r i a , y en l a ter-
cera, todo lo- que afecta a l a c r eac ión 
dél registro de arrendamientos y a 
evi tar los fraudes fiscales. 
El s eño r RUANO le contesta., d i -
dendo que no puede dividirse el pro-
yecto. . 
E l s eño r RODRIIGOEZ (don Leo-
nardo) interviene. . 
E l s eño r .GA??AL le contesta. 
E l min i s t ro de HA:GIENDA pronun-
i i a u n discurso hablando de l a nece-
sidad de reforzar los ingresos, pues 
•I déficit asciende a dos m i l cuatro-
nentos cincuenta millones y van gas-
tados y a tres m i l seiscientos. 
Agrega que no hay que culpar de 
a po l í t i ca que se sigue en Marruecos 
x un solo par t ido, pues son culpabies 
odos; pero entiende que el que. me-
ios censuras se merece es el que 
•ealLzó los gastos necesarios a con-
secuencia del derrumbamiento de la 
Comandancia general de Mel i l l a . 
Anuncia que enl a p r imera ses ión 
' ee rá el proyecto .de impuestos sobre 
¿1 capi tal y luego otros. 
Piomele t a m b i é n t raer a la C á m a -
•a el proyecto de Haciendas provin-
•iales y el de Haciendas municipa-
les. 
E l señor L A CIERVA interviene, 
inanifestando que a los proyectos t r i -
butarios 'hay que darles l a debida 
publicidad. 
Habla de l a po l í t i ca que. se sigue 
en Marruecos. 
Dice que no basta que cesen los an-
ticipos a las C o m p a ñ í a s ferroviarias, 
ouos con eso sólo l a o p i n i ó n no re-
cobra, la t r anqu i l idad . . 
Respecto de Marruecos tampoco se 
sabe lo que puede ocurr i r , pues en 
jun io del a ñ o pasado no se esperaba 
una c a m p a ñ a que d e s p u é s hubo qifól 
realizar1. 
Te rmina pidiendo algunos datos. ^ 
E l min is t ro de HACIEiNDA ie ofre-
ce t raer los y a las ocho y media se 
•levanta la ses ión . 
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I n f o r m a c i ó n de l a p r o v i n c i a . 
DESDE BARREDA 
U N A 
E l pasado s á b a d o , en la 
parroquial de és ta , se efectuó 
!acei matrimioniaJ de |.a sr.mpát 
ñ o r í t a A n g é l i c a C a s t a ñ e d a , y 
teligente operario de la, Socied 
Gran Casino del 
COMPAÑIA DE 
A L A S SEIS D E L A TARDR 
martes, 9 
COMEDIAS LIRICAS 
L a historieta cómica en un acto y tres cuadros, de los f « n a f a AtA m í m e i r ñ 
señores Polo y Romeo, mús ica de Penell i y Estofa, W v a i í i l l C l u l l U I d l l U 
L a zarzuela en un acto, letra de Salvador 
M. Granes, música de Uieto, 
T H E O A J S A IM V 
T E A T R O - P E R E D A 
Empresa 
"Frafla" 
T e m p o r a d a d e C i n e i T i a t ó g - r a í o y V a r i e t é s 
E! próximo jueves 11 de mayo de 1922. 
Q B A N A O O I M T E O M I E N T O 
D E B U T de la elegante y graciosa cancionista, 
i s r i i s r o 3 s r 
LK KSTRELLA. DR MODA—UEPERTORIO S 4LECTO—(¡R* N P R E S E N T A C I O N - 1 ~ • '•' " • — 




ei j n -
id Sol 
vay y C o m p a ñ í a , don ¡Felipe M a r t í n 
Vjpai í r in iaron. #'a § < . - dntrayeíiéeii 
Ion Celestino C a s t a ñ e d a , padre dé la 
novia, y d o ñ a Joaquina• I^urz, ma-
dre del aiovio. 
'Bendijo la n n i ó n ei víitnor-o coad-
j u t o r de Sania Luc ía , don Enricpie 
Pacheco, p r imo del padre de la no-
vi a. 
i Terminada l a c e r e m o n i á religiosa, 
se tra.'-ilaidarm los novios e invitados 
a casa de l a novia,, donde se. s i rvió 
un e s p l é n d i d a «'lunch)), servido con 
excfnisito gusto. 
tjnitiie ,lds irlvitadios -vlimos a .las 
xí•ñoritas .Joa¡q"UÍna M a r t í n , Marga j i -
ta y Josefa Ma i t án . Camila Montes, 
Lu i sa P é r e z , l a joven Soledad, Lu-, 
c r ec í a Cuartas, Petra Ca lde rón , Ma.-
r í a -Alvarez. Mercedes Pacheco, Pa-
t rocinio Maigalldi, Mamicia . M i r a n -
da,, Ju l i a l /nñ-o. don José Arguñ io -
sa, Migue l M a r t í n e z , E n t k j ñ e Mar-
t í n , E m i l i o Mar t ín , ' Ségnncló Calde-
rdn, JIonorio Gómez, C á n d i d o Cobo, 
Manuel S a n t i l l á n y otros que sentá-
moS no recordar. 
- 'Entre los ¿nulchios y valiosos re-
galos vimos uno, inasínífico, de los 
emnleados de l a Casa Solvay y Com-
p a ñ í a . 
Los novios salieron a disfrutar la 
l u n a de mie l a Santander v Rilhao. 
Deseamos a l a feliz pareja una é ter 
na l u n a de mie l . 
LOS BAILES 
C o n t i n ú a n estando concurridos, me 
reciendo hasta l a fecha especial aten-
ción, el de «El Puente de l a Barca» , 
r o r ser el favorito del públ ico , 
teniendo en cuenta, la. lionno.sa, situa-
ción '.que ocupa, y que sus d u e ñ o s 
u o omiten sacrificio alguno p a r a qn^ 
la estancia, sea g ra ta a los que a el 
concurren. 
El pasado dorniiigo a m e n i z ó el bol-
lie una., seiOQipn de Ji; 
lavega, t i tu lada «La 
ta», iideii)V-/ellia;r|d» 
j í es de su extenso 
banda de T o r r 
mano que apr i i 
alttír-
k¡ scogti d,DS 
rep.M-tnrid. 
nando con piezas de mamibr io . 
La gente joven se ti ¡vert ió, pasan-
do uria tarde agradable, v los vie-
jos llenos de envidia, recordando, a 
la.s vibrantes notas de l a m ú s i c a , sus 
mejores tiempos, rerrescando sus gar 
gautas con sendos tragos de var ia-
dos licores. 
H. V. G. 
Ibureda, 8—V—922. 
DE LOS CORRALES 
ALC.UXAiS NOTIGIAS 
En upa de las ú l t i m a s informacio-
nes ,que de l a provincia, hace EL PUÉfl 
BIJO C A N T A l / l i O . leí, en la que se" 
r e fe r í a a este inieblo, que el atnigo 
iimptéO' no jn ib l i ca rá , en lo sucesivo, 
nada, de cuanto por a q u í ocurra;=f 
a mí , francaimente, me h a parecido 
mal hayas tomado ta l dctiam i nac ión , 
querido. ¿Es que na merece, el )>iic-
bio que aparezca, de vez en cuando, 
í i lgnn a r t í c u l o en el per iódico , dan-
do cuenta, de lo bueno que por a q u í 
r;u,ceda?' Creo quj- pí, [ w r que, en 
pr imer lugar, es uno de los mejores 
de l a provincia , y en segundo', ya 
n,pis ihiemcs aco&túanbrado a tus cró-
nicas y a nadie le parece bien que 
ele buenas a pr imeras nos dejes in -
comunicados con el resto de l a nro-
vincia . 
I 'or eso, los que como tú saben 
escribir para el públ ico , deb ié rea i s 
con m á s frecuencia, dedicar, por lo 
rn^nos, cada qninefe 'd ías , n n ra to 
para entretener a los lectores y hacer 
que el pueblo sea por medio de la 
Prensa m á s conocido, dentro v fue-
ra de la provincia . 
E n n i n g ú n otro pueblo sp b ^ n 
t r a í d o fiestas como las que t ú has 
descripto del Casino de buelna. 
Gracias a tí l ian sabido los de fue-
r a que en este <ir¡inconnco» hay unas 
chicas Ja m a r de bonitas; que, de 
vez en mando , un grupo de aficio-
nados (entre los cuallea te encueii,-
•liecl, o: 
Se: 
go, , aunque ñ o - . ^ a s d T ' i M < 
m G tienes a g r a u ^ ^ c 
al 
qne 
bl%coj) en el cua l 
ta des tienes, y 
bieras t ^ a r " ^ » 
Buelna para saldar j - " / ' a lo 
g ra t i tud , por l a buena Ú * m 
tuviste, , na acog i^ l 
Y a que no podamos iPPl. 4 ,U 
sust i tuir te , d a n c ^ ' ^ a » N|l 
lo l*r Empezare diciendo a . 
q i ^ (distinguidas s e ñ o r L g l e t í 
l.i,, l i a sociedad de festé'níS (le 
^ m d o una bandera. e% 
Cion popular , so ha Sg. f 4 
dicato Catól ico. E l t r - . K . - a ^ 0 i ® 
te adelantado v en SJ0,% SJ 
l 'ara dona , c4ón \ l e l emi í, ,;,,V,xi"«i 
cual se provecta -1&','a' 
tiesta. una ai'a lo 
En el Casino 
d r á en escena 
a que un notable af.iHnr^T' 
b u t a r í a con ¿ i t a d a 
en la niisni» 
(iirselo sus ocupaciones v 
parece ser v,̂  
p a r i ó 
SU S c 
j ét o d e repre sent ar bl 
e lia ^ 
las grandes dotes Tle ¡¡¡Si 
'• r e ú n e , se ha h S " . 
cer 
t a l seiioi 
lo pronto. 
En cani.bio 
era dar a. 
•stido 
a b r i o s cortas, 1 n r c » S ^ 
mente t o m a r á n p a r í i I 
eo», p a r a que las chicas . r Í 
tantas molestias, lehienrto M 
ensayos, v;. . vean us 1 1 0""!l"i» 
el director de S c e S ^ ^ ' 
perjuicio. un grande inferiá 
Les contar,- por qué, pero 
el favor de no decirlo h ^ 
•bica, ;eh! al ^ m 
Estoy haciendo numeri t^ r d 





n* pana, one, n n rmní i^ p a p á , que no puede ve,- 2 ^ 
acerque a l a vera de su c .si T Ú 
la. pava en u n i ó n de la Vení 
no temer m á s sobresaltos 
de M u r i l l o y yo habíamos « 
apuntar nuestros nombres Pu -
dro a r t í s t i c o para ver si no/ J 
a n papehto y poder miramos t i 
qu-dan.ente en los ensayos; n í 
nosatros p r o p o n í a m o s y el n 
Maliado ha dispuesto que las I 
«actnzes.» se queden por esta vez 
casita, d i spos ic ión que a mi novia 
a m í nos ha hecho muy poca m \ m 
por lo cual se ha, ganado toda 
tra. a n t i p a t í a . . . 
• Por cierto que he visto una 1 
g ra t ia (que creo se publicará on-E 
P'ÜEiBLO 'CANTABRO) del M 
Cuadro ant ís t ico , que, como M 
esta compuesto por precióos señor 
• fas y j óvenes «bien»..., orgullosos li 
estar cerca de tan eaplóniidás í l l 
zas, 
E L D U E N D E DE BUELNA. 
Los Corrales, 7-5-82. 
m i m s 0F;ei8LE5 
par 
Hi An̂  
DE ESCOBEDO 
P r ó x i m a m e n t e a. las nueve de 
noche del viernes iiltimo, el a ' M l 
v i l que se dedica, al transpopte ik-vii| 
jeros en!re Santander y Escob'áij) 
C í imargo , al pasar por el sitiu I 
madq «El Calero», entre los i m 
tros 5 y 0 de la carcr.íera de P'ücl 
Arce a Escobedo. se incendí'tii su 
que se conozcan las causas. 
E l carruaje suí r ió grai-ftles | $ i 
fectos. 
ANTONIO ALBEi 
C I R U G I A PEÑERAD 
•«péclal ls ta; en partos, entw* 
dea de l a mujer y frías itrinarM 
Consulta de 10 a 1 y Se 3 a 
u m * *n üscalaoígíí 10» l.'-X«l. 
ABOGADO 
1IEASGO. WUM. í L - m ^ Z 
Or. Llerandi 0̂  
Dsl FStLOWSHIP OF 
K»pecílaliflig en EstómagOí íüí8* 
Intestinos. 
M E D I C I N A GENERAD 
U o n s u l t á : de 11 a 1 y J . f i ^ i 
P E S O . 9 . - E S O U I N A A T ^ i 
OCULISTA ^ 
B A R F R A N C I S C O , 19. ^ 
M E D I C I N A INTERNA * M 
Consulta de 12 a 1. - ^ g 
Mtórcolea : Rn l a Cruz Roí*-
DR. OBTIZ VlUlg 
nfermedadei del corazón V P , 
Cüosu l ta diaria de ^.moQ 
«BLASCO* Bi 
g DE MAYO DE 1922. E1L, R U K B L - O C A N T A B R O Hito nr .~Fji«w» w. 
jtotas deporílnas. 
Éí domingo, u n eqnipo de p r o -
f e s i o n a l e s i n g l e s e s . 
íi'.igi! J.is .locales del ^gitbiuWío Achú-
¡arro í"- rc-'ini.íO el dí 'imíig'é, por la 
jjrjiicji')ii AUél-ii-ji, Mdiit'iific-sa; piii ' i : 
Loce-iler al oxámcn 'le la i^ef-tión que 
'.Ulja i-ea.ii2ia,iii. el (;- .• :< • directivo 
¿ •an t e el ú l l i n io tijei .•iei<i y a, la 
0|¿CClóu de. nueva, .luirla, i l 'uvr t iv . i 
pafa eá venidero. 
presidio Ja r eun ión el ylcepresi-
jéHite tíe Fede rae i íu i . dcii Manuel 
¿Ópez Y I-ÓP"2' quien, una ve/, aJ)Ífir 
ul ia reunión y d;ida iect t l iU de una 
^ífii del nre-Mlente. den l ' a id i in : 
\|artí"(-'z.- ju>tilicaii(l(» su auseiuda, 
.lio ii,! ' ' i •: i ¡i) di mi l 'Vnnín Sá n-
,.|iOZ proceiliera a l , i lecturii. de la Mi 
jnaria. de Jus tra.l.ajus vei ¡liea.dus. nu 
¡¡okiinonte en el ciercieio veneidd. ,-¡-
jiff de las tres ¡uiuis ipie la, direelive 
M,,v:i aetua.ndo. 
' St- laiee constar on la referida Mé-
iim-i-íü ' ' ^ t a mi,:!- i e!ario!ir;-y que lia 
BKSfeni'do la, t'edera.e'ain enii sus colé-
jjilK, de otras r<-,gl( .in :-. eil ¡ip- yo in-
c'Otidtciona.l que eneonlid .•n \'iv¿ m 
cridad.- y (.luiis p i r a el logro de so 
tiai'-ap '•|| ••i^rad.i'i-inii.-nto p n a los 
•;¿|(||tiiiles de ineinios y íubvenc ioneb 
la, l ' ren- . i Irea.j y c I Ciif ; p,, ,U 
•pskoVivlr' es y, en fíi lu raJ. | ai a, lo-
|ci(^,.iiquidl<is que han emil i i imído a 
iáwfi-vkla. y preslijiin a la entidad su 
tórtoi' ''H ' ' I otiel isinn ni ' in i ;i iu ' . - . 
Slí rolaJ-i eMensaniente . I envío d 
i-üiíwJore- a c u i i u i i i - priudias de grari 
roSeíl^neia •en ".Crcss-ctnniliy» sí*' ha.r 
vei'IÁCíiido en 'lespjifiii, duranle r l pe; 
nVili* de v;ida di; la federa •i-'m. \ si 
HdCfi conslar el ins i^n i í i ean te iiiViipu-i 
üé Cii^tlj-i-s leves qn • han iii.r m ;-
|i) per el (loan-jir- IMeim p i ra, riiiiiis 
••••cr la, a.nleridad di la t'- ilera'-inn: 
los trahapis enviados a las a . : ni 
tócas na.eiunaili,- p-ai a, su d i s e i l ^ ó n 
íírJni.ua,iido e^n un eíaisejo a lo; 
Cinlis federativo-s para, el peí v enir. 
Aprobada, sin, d¡seiid>'-ii e,-.!a Mr. 
liinria, i 1 li's.oreio, sefior Cruz, da 
CUOñta del estado eeoiiomieo lie la el 
sal i s^ ie l r i ¡o en exlr nio v ava 
forado con la fa.lla de c H i n . d< ' lod: -
los socios i.iroleeí- r '-s en i ! epn'eicii 
aciuÁil. 
• Hs aiproliaida, asíuii;-nio; \ sin dis. 
m ó n . «• shí pasa. M^:oi(jl!!,|,,eiite a la-
imposiciones de los Olulis l 'delados. 
Se lian; n. ii,s!a.r en, arta, e! desabra 
JO éanijue la l ni. ' n .Montare sa " 
VSi* le eeiireceioii de h s .lipionia.s \' 
el ti' ii.po invi i lido en - I eolu o de b's 
rpcillÓH, a pelirii'.u de lo.s n'isjnos. di-
rflolivc'iS. que eui i ip l idauunle v l i r ron 
• d- la.s ra,v,,,r„.s ,pie | , ¡ , . 
Jte existido'' piara nroceder " do ta l 
forma. 
Al iirucedersr a la, n et eeie-n d • la 
Mm>. d.-M cli.v.a: Ii>s, Clnus pie- ..ni , s 
Wê íUl oeiiieni' ínn \-a.ne nf, sns ptue» 
m ios sefaM-es |>.-.rií;a. Sanelie/- \ 
ti'iiz, ofrer iéndosole p r im ro lii 
|-lts|ilei::M i . s . st a , I ; , ; . , ra,70nes que 
tenía, - i .("misional lo den paul ino 
MttltiiK /.. | a;;; .ei n l i n i i a r al Ireiite. 
P^'^tá.iiidi arpiellos de (|n:; sus 
• W l i i i v, para m , nai t inoMr a,l lí enle, 
• S ^ l ' ' l ' 1 se - neiu n l r mi 
|Cr«oiias ,pie ü. ven a ella.- nueva', 
•«teas, qn,. sicnq.-iv var ían heneficJo-
v:g-!lf1;l' I : ' , vi.La, de la. enlid.ad. les 
imDidü.n, so^n/n- d;i ^ni'ipeñ.ándri'ios. 
pl io de ¡gracias para el p ro íeáor de 
eul tura lísiea.. don Aure l i a Vázquez 
^o l iúca r ro . por las ateinedones qne 
ha gulárdadív a l a F e d e r a c i ó n Abét i -
ca Montañesa , dasde su cons t i tuc ión , 
y acO'i *. í a 11111 > e que el dí a 10 del ac-
nái loái ii j a . .-.ión. d é sus ca.'-gor 
• Tiere•• ' Icgido-s para reg i r los 
destirios d«,i atletisinio idurante oi 
.•jcicKMo veni.dei-o. 
I hs I'AHT1I>DS DE F U T -
BOL : : : • : : : 
Homois de ser breves en l a i-alaiciót 
de los partidos que ed doaningo se j u 
Karon en los Campos de Sport. E l di 
por la. uiaña.na. entre el Siempre Ade-
lante y la. (liinnást.iea dje T.orrela.v 
lúe u n triiunifo resonante para 
esta ú l t i m a , que im/ponieiuido un jue-
go luiciido enérg ico , venc ió a su con-
trai'io! por 2 a 0. 
Por ra tarde j u g a r o n el Eclipse > 
la Un i Me;i d a ñ o s a , venciendo c' 
l i r imero por •> a. 1. Cúlpese de l a de-
rrota del enee. unieiuista. a. Xa fa l t a d-
áeciMÓtt, de eoruje ante l a meta, de 
que dió. pruebas su l í n e a d í d a n t e r a . 
y m u y si nguil á r m e n t e ol delanteir 
•rutie'. Todo lo nu i t ra r io i lo sucedii'i 
al Eioliijl6«i donde .se vió m á s viífor. 
V una. d i recc ión ace r t ad í s ima , en Gv\ 
pilba.. que n.eluan.do' de delanten 
centro t i ró \a.rios slio.ds í o r in ida 
bles, para. qui&Q como él es a ú n tU 
•ik-iasic en (•.-•tus la.nees. Es u n eie-
inejito no de.sprecia.lde y, a nuestre 
inicie, el que mejor jli.iíó de los 2; 
nincliaclios. 
A continnaci.'.n se Jugó el partLd( 
entre v\ Spcirla, de Sanlurce, y e.' 
'•quipo mixto, de tercero e in i ' an l i f de,! 
^acing. CoinipuiKMi. id once l'oraslero 
muehachos <li! niuchoi i t iás peso que 
vi locad', aunque ©U cal idad de juege 
es infeirior. 
I )e enl.ie, ellos desiacós<! el extreme 
'o i i . i ,ia aide. dado su vohiimen, es el 
tijPQ CÓÍbtt'CÓ del conj i i ido. 
El parlidoi fué a b u r r i d í s i m o , de 
una, pesadez borri lde. Si no es por e1 
aen, ,(• Hruno,, ( | r\tre,ino izquier-
da, lorastero. laquello hubiera pareci-
do un •lunera,!. Ni (iinocion. n i fili-
grana, ni e n e r g í a . Los chicos ílel Ra-
t i n g jugar»••ni picor que otras veces, 
en eiianio a, l.is infanti les se refiere: 
los vel( ranos, i^ua.l (fá& s-rmiprc. Ter-
boánó (d partid»», gap4i£kdQ lo.s foras-
• i i - i .i ir 1 a, 0. 
Y ahora en t é r ense usledes de la ar-
luarii 'm del iVacini;- cu (íTjón, que hn 
sido, s e g ú n nuestros informes par-
li iMiihre-. • laiiMia, d;e verdaid. 
CaJciiihuido. im setros é¡ va lor que dé-
be tener el Sport ing. po r el resulta-
do de sus partidos con ol Barcelona 
F. C , (Mi su )M'opio ca.mp'o, donde que-
daimi cmi|iatados. es indi-cut iblc que 
d Pommii--- l'.a tenido QMIC jugar p r i -
morosa.mentc, dnfendiéndosc brava-
mento. 
l 'or ello niiestra eidiorabuenn. 
' " 1 ISMK): pa EXCUR-
SION DK A N T E A Y E R : 
Un éxito sin |. reced(Mit.es resu l tó la 
exiMirsión qnq cu honor de los ciclis-
tas de T o n lávela , e 'dduaron el pa-
safdñ di niiioj-,, |,,s ,!»• esta, capi ta l a 
])U(ddos cercanos a la mi-ma. pudieli 
ido astjgjiir-apsé (pie j a m á s ni con nin 
m'm rñió't'lvb se vió «drenlar por n ú e s 
Torre!aveiga, de una, Societiiad ciclista 
es imprescindible y necesi<'uia, Socic-
daKl a, l a cmiil na eluielaanos han ele 
preistar su valioso apoye> lo© indus-
triales y persona.s indiieadas a, hacer-
lo, que con u n .poco de in t e ré s por 
esta idea que hoy lánzameos, h a n de 
elevar l a aifi.ci<>n a u n grado s»do 
coiuiparahlo con la, que ex i s t í a en 
tiempos de Carlos Rojas, el inolvida-
ble y famosás imo corredor que tantos 
laureles cosechó ] w a su p a t r i a chica. 
Creemos no equiivocamos a l prede-
cir que as í l i a de suceder, y nos es 
m u y igrato anunciar ejue al objeto de 
sostener el. fuego ele l a afición, la 
-tociaelad Pefiiacastillo Ciclo Sport, en 
j a l a b o r a c i ó n con los ciclistas de To-
rreilavega, organiza pa ra el p r ó x i m o 
domingo una interesante prueba ci-
d is ia , -por c a t e g o r í a s , de l a cual nos 
)cuparemos en n ú m e r o s sucesivos. 
E N N U E V A MONTANA 
E n el inmediato pueblo de Nueva 
M o n t a ñ a tuvo luga r el domingo un 
interesante par t ido de fútbol , en el 
que c o n t e n d í a ñ los equipos Reyerta 
Sport y el New Club ( in fan t i l ) . 
A las tres y veinte se eíió salida, 
sacando los «peques» del New Club, 
llegando hasta l a p o r t e r í a enemiga, 
terminando* el avance con u n cihut 
por alto, que lanza López . 
E n el pr imer itieinpo, los de L a Re-
yer ta lograron meter tres veces el 
ba lón en l a puerta contrar ia . 
E n el segundo tiempo, el New Club, 
aunque muchacihltos j ó v e n e s de ca: 
•ce a ñ o s , so agiganta, haciendo los 
dtdaideros bonitos pases, ayudados 
por la. l ínea de medios, teniendo a 
tos contrarios metidos' en su misma 
puerta. 
I labr íam pasado diez niinuitos de 
juego (.nando ( ionzá lcz coge la. pelo-
a, pasa a Campos y és te a F e r n á n -
dez, quien, de y n bote pronto, consi-
gtíé el p r imer tanto para, sn equipo. 
E l segundo. le m e t i ó Campos; él 
tercero, m ' penalty huizado por (ion-
zález, y »d cnarlo, t a m b i é n metido 
por este ú l t i m o . , 
E l resultado fué a favor del infan-
t i l , que g a n ó por cuatro tantos a 
(res. 
El equipo vencedor, a d e m á s »le íal-
tarle cuaitro elementos liuenos, se 
a l ineó c o m o sigue : 
S e d a ñ o 
Argüeso , C a r d a 
I f i l l i n g o . Coiizález. Campos 
l i d i a d o , Va len t ín , F e r n á n d e z . Alva-
.rez, S á n c h e z 
BU H A R T L E P U O L S E N 
SVNTANDER : : : : : 
Cuando a ú n no ha desaparecido La 
grafía impres ión , epiizá inolvida,ble. 
de todos los .aficioniadois santandeli-
nos, en el par t ido Xnia nl.KM'g F . C -
l!a,i-ing-Club, se anunc ia por esta 
Smciiodad dos in to res í tn t e s encuentros, 
que .seguramente ¡impresiona.ián a ím 
m.is a la, al ieión, por t ratarse de ¡u 
gadores ja-ofesionales e ingleses, que, 
como es naturaJ. practican ol fútbol 
con toda, perfección y detalle. 
No imiporfa que, como es b^gico, 
en t re los dos equipos exisla, manifies-
ta, designaldad, pues tani/bién exist ía 
'Mitre nuestro Club y el c a m p e ó n 
:iilemán, y, s in icnibarga, ¿ c u á n d o el 
l lacing-Ciuh d e s a r r o l l ó un juego m á s 
.mérgico, m á s inteiligenle y p r á d i c c ? 
d i l l a c i n g ataca durante unos mo-
mentos y en u n avance del Spor t ing 
se cast iga a los s a n t á n d e r i n o s con mi 
pena l ty» , que Rango ed ia fuera. 
Luego P i l u marca el tanto del em-
pate. 
Se t i r a n dos corners contra el R i -
c ing sin consecuencias y con dominio 
del Sponting t e m i i n a el p r imer cam-
po. 
Desde que comienza el segundo 
campo se desarrolla un juego insul-
so. J iac iéndolo m u y m a l los gijone-
ses. 
Oscar avanza, dr ib lando a los con-
trarios, y marca m u y Lien el segun-
do tanto para los s a . n t á n d e n n o s . 
Se t i r a u n c ó r n e r contra el Racing 
s in consecueneñas . 
C o n t i n ú a el pe loso y el abur r i -
miento del público., y ei-extremo ele-
reoha del Sport ing, Domingo, reco-
giendo u n pase de Argüe l les , empata 
por segunda vez. 
E l itercer tan to del Spor t ing lo 
marca P i l u en u n remate a un pase 
de Argüe l l e s . 
S in m á s novedades t e rmina el en-
cuentro. 
Entre los santanderinos se dis t in-
guieron, siendo los que m á s gustaron 
a l púb l i co , Oscar, Prieto y los exire-
mos, aunque Pagaza estuvo muy 
marcado, y Alvarez, epie- hizo para-
das monumeiitales. 
Del Spor t ing se d is t inguieron ,Mea-
na, A r g ü e l l e s y D»>niingo. 
- E l equipo santanderino c a u s ó inuy 
btiena i m p r e s i ó n . 
N o t a ' # la T te i lacc ión . -La , prece-
dente reseña, debérnosla a la. (bd'eren-J 
c í a de nm/dros c o m p a ñ e r o s de «El 
Comercio», de Gljón, que gustosos se 
prestaron a fac i l i t á rnos la , en confe-
rencia te lefónica que anoche celebra-
mos. 
Agradecemos p ú b l i e a m o i d e a (>E1 
Comerc io» su g a l a n t e r í a . 
ii 'ediva, en 
l'esideMi,., d o n h'raneii- mi A i a.j i -
y Vice, d m i A r l a lo S i ind i z Si l la-
Ksecretiuiii.i, d o n Te idoro Díaz: v i -
M M i Jos •• 'Cera: t; , oi,m ro . d o n l!a-
j / i Gair/... v vi v ' . - di : i .lose Mar ía 
m y don l í o m u a l d o Ra.ibás. 
«anduse A'm'íd lH. j - e a m i ó n con l a 
W¡u'u '•'.•• -'•••'.t • m.1 !»:.•!u.-.-i . ioo •} n -
J^s y_ C íMiced iémb .̂ e u n \ o t o a m -
^Tapónese po r el dele-í-ado d d Rbi-1 ¡tras carreteras u n t a n ci-ecielo n ú m c 
rP-.V' C.. señor Ualbás . un voto d e ' - r ó Uie ciciisiacs; vaya por ello nuestro 
P ^ S J'ara los directivos salientes. • avian-m r -»-;,. lo.s orga,n¡zaelores, ya 
^ j . su edo. imiai.i da/lidad v a d i v o que con ello demostraron l o que se 
Pflijo verificado durante los tres ' •-• - ' i - les ojos de todos: esto 
' '""^uejia,^hipailt) su geStlóji y que es, que l a bicicleta es tá tan exiondida 
Uuesíra p r o v i n d a tanto como cu'al-
(Mio r o i m . d-eii Ol te. 
^-.T>,i'. . c inOii, amindiado. la sa-
l i d a se hizo de l a Avenidla de Alfon-
so X I I I . hac i éndose el pr imer al to ei 
el doinicilioosockiil ele Pcña .cas i iUo 'Ci 
cío Sport, donde una vez reunidos te 
. ,-s p^MMirsicmista. se sa l ió ca.miiK 
ele Teirrelavega, bajo un sol que "ati 
' zaba de duro', mot i vo 'este por el cu a ' 
' ' "••' •^ar las a v e i í a s , er 
foi-ma de revontonee. 
o ••iP'i-itn'd*» fil i, pasan los ci-
(distas po r los distintos puebios de' 
i-ecorrido y su pai-o es xiiiiunciádo poi 
" • ' l " a n ea.n.tidad de cohe 
tes; la, marcha es peneda . y el jefe, 
de excurs ión . Antonio Ruiz," es ova 
• ' " o c» " »iViiisiaismo per sus com 
p a ñ e r o s ail i emrinta.r cada cuesta 
pues conviene advert i r que transpor 
•(a'Mi en un side-(Mir a su \\\\c> mayor 
Llegamos -al l l éga lo de las Angu.i 
las, y d disparo de. bora&as nos í inu i 
Cía la i i i 'oxii i i ldad de los torrelave 
guenses: cien metros m á s y ya. esta 
nios lodos junios . Se dan "vivas i 
Torreila.vega y .S ímtander . y los apre 
[i /'o Tn/Mio..-, •-ucedein 
l,a. caravana, esta vez enorme, par 
te act.o seguido para- la íuiIusíimoísí: 
^ m s de todas clases y formas, en 
Or0i plata, p l a q u é v niquel . 
JJ^SDE ESCALA N TE, N U M A. 
J u l i o T o r r e s O r d á x 
J 0d'ogreso de v is i ta r Cl ín icas , aln-e 
\(i,,,¡IS|'lla, de doce a dos. 
¿^IXAN (^nllTI-S. ;'. si-:c.i;ndo 
toos Refiígnez Gabina 
MEDICO 
bu "10 j'^p ^usencia de breves 
La cpmida se rr-kbró .a. or i l las elel 
río l!e~iava,. y, durante ella, fueron .he-
d í a s varia.s fo tograf ías ; el regreso se 
efectuó a nied;a, tarde. 
P á r r a f o . - a n a r t e merecen en esta re-
seña, los (oclistas de Torrelavega.. 
. Ayer han. dado, .estos s i m p á t i c o s 
miicha.dioiS uni.i, prueba paJpa.ble e 
; '• 'id5;' 1 1 d oi« TorTola.veaa 
existe, una enorme afición al ciclis-
l íwj, , , . ,. MEDICO ni,- , qÍK •ncauzada e. inve-nii-nli-men-
r t í M ^ . ^ . ^ ^ ^ ' ^ ' ' ^ a d e a de p l^ te ha., ele dar bu.míos fndos. -
AtHro A m O N C E A UNA' ; Por cío. an t e lo visto el domingo, 
'•«o-azanafli lO^-Teléfond 8-58̂  es yia indudalilo eiue l a . c r c a e i ó n en 
•^ANCISCO S E T I E N 
^peclalists «sn enfermedad»! d« U 
,z' garganta y o ídos . 
^Q^lta de 9 a 1 y de 9 « I . 
. s ^ J ^ A N C A . 43. P R I M E R O 
^ L A Y O Q U I L A R T E 
I  
L a s oficinas del a l m a c é n de ma-
deras de l a viuda de J . Manuel Ca-
sanueva se han trasladado a los nue-
vos locailes, situados en el edificio 
de sus almacenes, calle de Nicolás 
S a l m e r ó n . 
'WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV^ 
Crónica financiera de 
Madrid. 
En esta, .septena hubieron tres fe-
cháis (Mi eme Ja BoQsa t uvo c e n a d a 
sus puertas, y , en verdad, que come' 
vfn imos señiaihundo eleade hace m r 
eho tiempo, si las vacacionus s-; hu 
a i c e n prolongado, no se hul)iera' pro 
ducido n inguna p e r t u r b a c i ó n , dada 
la pobre-za ele operacionefi en epn 
nue^stro mercado se dosenivuelve. De 
68,80, l a par t ida dol In te r ior , baja a 
68.(10, mejora el n i i é rco lcs a 68,90, y 
vuelve a decaer a 68,85, con la; i r r e 
guilaridaid <[iie ca.ra.d(mmz.m. a, los fon-
dos piiblicos. p.M-o no obstante todo 
esto, sostuvo m i d a m á s Ja firmeza, 
.estallido en -mu-chas sesiones pesado 
el parquet, pues n i comipraelores h i 
ofertas l iací .an algunos d í a s . 
. E l exterior, con p e q u e ñ o des.enso 
Es ipreclso real izar una, m i s i ó n edu- en las ine-nores series, « e mantiene 
cadera entre ol púb l i có , que por- este en la F . y E. a 84,60. 
diñan te siente g r an predi-lección y De 88 pasa a87 el 4 por 100 Amor-
que a pasos agigantados se a d u e ñ a tizable, apuiiitá.ndosei las series D. > 
de Ja juven tud e s p a ñ o l a , s in duda al- A. .a 87, y l a C. a SS; á jior 100 Amor-
gunia, po r amoldarse perfectamente tizable viejos en l a E,'95,-40, centra 
al temperaimento de l a raza, y n i n - 95,50, y las restanteis series ganaq l / l 
gana mejor o n e n t a c i ó n que esta de a 95,7d, y ol nuevo, que venía, coti-
t raer a nuestros campos equipos de z á n d o s e con bastante diferencia con 
profesionales, que nos muestren la sui iheirmaino mayiar, logra, pasar de 
94.60 a 94.90, y terminar a 95,25. 
: Las Obligaciones del Tesoro, se 
mantienen, con p e q u e ñ a s eliferencias, 
a Jes cambio:- dei Ja, semana pasada. 
El vencimiento de la,s Obligaciones 
5 por 100, a tres meses, del -4 de fe--
brero, en su m a y o r í a , como se esne-
i-aba, soilicitaron la prór rc iga de elos 
a ñ o s , Imbidiubdo pedi,de> en, Ma.drid 
por -46.07 millones y l^e/iO de pro-
vincias. 
Loa valores! municipales, abaed.^ 
nados, y en descenso isin impor tan-
ciíL él e m p r é s t i t o del 68 y elel 14 y 13. 
Céelulas del Hij iolecario. 4 por 100. 
dguene en a.lza. de 91 a 91,75, y las 
del 5 y 6 oor 100 m á s flojas. 
El i n t e r é s elel mercado ele valore? 
induis t r ia íes . estuvo en Ferrocarri les , 
que m u y ' an:,ma,drs y firmes, no en-
imentra ed ror ro todo d papel que so-
l i c i t a . A ello contriibuye oT que 'se 
diga eme Alica.nte dar,'i un dividendo 
libre de impuesto, de 22 pe-etas. y el 
Norte ]>agará 24 s in deducciiin de 
ellos. 
Así logra subir AJicante a 310,50 
contado, y 319 a fin/ del corriente, y 
Xerles a 320 contarlo y plazo. 
Tabacos, que va di j imos h a b í a n des 
rendido .atropellajíl.'iimeinte. sin jus t i -
ñcac ión m o m e n t á n e a , y m í e . era de 
esperan" su reposic ión de 205. van su-
biendo hasta 225. y los azucareros, 
con mercado fácil y muv pedido, lle-
gan a 67,50 las proferentes y a 35 las 
ord inar ias . 
•Los tra-nvAaif?. eftie- iforzadaimente 
han, venido subiendo los cambios, no 
logran ma.ntener l a especula.oión al 
belleza del ideporte que admiramos. 
S e r á u n a lucha interesante, llena 
de ciencia y eá lcu lo por parte dedos 
I io! d ó n a l e s , que a s p i r a r á n a una 
gran v ic to r i a y a l a que o p o n d r á n 
inuistros cquiipiers locales u n a resis-
tencia entnsiiasta, precurande, a' 
mismo t i iMi ipo , a.iircmler para pract i -
eario en. su, d í a . Jo raiuobo bueno qne 
los ingleses nos e n s e ñ e n . 
Teniendo en cuenta que e-s la p r i -
meila vez que u n oouipo profesional 
mcs v i s i ta y que el púb l i co a ' -mlirá en 
?ran n ú m e r o a. presenciar el partido, 
la, Direct iva dol Rac ing o r g a n i z a r á 
un buen servicio de taqui l la , con ob-
!eto de evi tar aglomeraciones a ú l t i -
•na, hora. 
En Jos p r ó x i m o s »lías daremos de-
talles interesantes de estos grandes 
partidos internacmnales. 
P E P E MONTAÑA. 
POB T E L E F O N O 
EL 
u . m x . 
l l A i d N G E N GIJON 
8.—En (d campo del M o l i -
nón se j u g ó el i lomingo el par t ido 
anunciaeio entre el Rac ing y el Spor-
t ing . 
Con u n día. i 'splendido, comenzó 
•tquél a las tres y media ele l a tarde, 
scogiendo campo los gijoneses y sa-
liendo los m o n t a ñ e s e s . 
Durante los primeros gu iñee m i i m -
tos l a puer ta de Alvarez se vió m u y 
comprometida, salvando situaciones 
verdaderamente comprometidas el 
medio centro Brie to . 
Del g rupo bancario el Hi.poh'carioy. 
q u é en busca elel -4 por 100 que, como 
comiplemcnto' dol 10 r e p a r t i r á , ade-
Tanata 2 entcios, a 272; B o n á s del Eaa 
co de EaiMiña, que bajan, de 32.') a M% 
y en todos los d e m á s , o ropiten e l 
cambio an ter ior o v a r í a n eanUd'ide.s 
que en nada les modiliean. 
En. las Obiigaci o-n (is 11 ay de 1 o* Io 
siendo l a tendencia general de firme-
za, v con m e j o r í a muchos do las del 
Norte . • 
,En, ol corro de divisas extranjeras 
cont inúai l a d e s o r i e n t a c i ó n y la faltai 
de negocio, no existiendo, aparte »!« 
l a fii'paeza del d ó l a r , s ino los epie ds 
fuera nos imíponen. 
'Ni Francia., con sus iid-ransigen-
c í a s y aislamientos, puede sostener 
sus tipos, a pesar de su mayor ex-
p o r t a c i ó n ; n i AJemiania, puede, aJ, g ra r 
s ü moneda., mientras siga; t i rando b i -
lletes, que l legan en o l ii.ltíjuo balan-
ce a 167,579 millones. 
Las l ibras mejoraron y de la. Con-
ferencia de 'G-énova no ha (podada 
ptota un fiivicaso previsto, y u n a i xte-
r ieudzación de apetitos, con m á s mie-
do a los que en l a desgrada se han 
unido, ¡que se fUipono l a galei ' ía . 
Tt. M O L I N A C. NOVAS 
Redactor de E l F i n a n c i w o . 
Abidr id , 6 mayo 1922. 
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L . Barrio y C - B a ñ e r a » — M » N ú ñ e i , f 
Peleas de gal los . 
Con éx i to de t a q u i l l a y g r a n a n i -
m a i M ó n dan cnmiGnzo a las diez y 
mediamedia las aheleas a n u n c i a d a -. 
p j ' í s í d e ¡̂1 co'mpetiente lañciemado 
don M a m i c l P e ñ a , y sa len las 
• PbimtM-a Ploranos'V Muriedas. I d 
buena, pelea, gana Floranes; f í j e se d 
aunigo il lal i lomero, en su ^di,. nos pa, 
refeió que t e n í a espuelas de tope; ¡ipió 
l á s t ima I 
Segunda. E r a condicional y 88 
suspende po-r no estar en condicio-
nes el do Muriedas. 
S.-guíida fitis. iMaTuca-iTriiniMo dia 
Mayo, con dos gallos co losa les , so-
bresaliendo el de l a Maruca, que n í a 
(a. a. su contrar io . E s l á e d a . galbM-a. 
presentando ejcm^Vla.res de Jos qiJjs 
se ven pocos; l á s t i m a q i i " Bontendáe-
ra, con una, gal lera ekbutanle do ha-
ber sillo de las afa-inadas, r e hn.bie-
ra cruzado miuoho d i ieMo ' , po f ' t ene r 
la Maruca muclios j>arli»l; r íos . 
Terc»M-a, Sola-Feni.x. Sru mucfllO 
¡ raba jo se l á llevó J'̂ miín. 
Cuarta , (jalleajltera - Pr imero |de 
Mayo. Buena pelea, quedando cieg 
y hacen tablas por s e p a r a c i ó n . 
'QuV.ntai, Muiíied'a.s-i'iLMaix. (Einipiezal 
la pelea, por el F é n i x , p e r o se duer-
me en los laureles y su con t ra r io 
apunt i l la . 
.Sexta. F l o r a n e s - F é n i x . Hacen una 
pelea colosal, tanto «Melchori to» co-
ma el «tMorito» elel F é n i x ; «Melcbo-
rito» l a rga u n tremendo gollete que 
su contrar io logra, pasar y a su vez 
m d b e é;l una. pu hala da, »pie. le d c ^ 
z'atnca, le iiesta i M i e r g í a s y p i e r d e . 
E n resumen, las •pejea.s m u y bue-
nas, l u c i é n d o s e todas las galleras y 
la debutante que p r e s e n t ó el s eño r 
Azcona. Sigue por lo t an to la a í i -
»ión encantada con l a marcha, que 
las galbMTi.s l levan y el impulso que 
se le h a dado a l a fiesta; 
P U Y A Y MEDIA 
S o OTJCGGGXX 
locales amplios pa ra oficinas, en ca* 
lie c é n t r i c a . 
i n f o r m a r á n , orí e s t á Admi.nidlüvi-
ción.;*. 
VVVVVVVVVWVVWWWXAA/VVWVVWWŴ  
L , l a r r < « y «. '—Cemento* y. yeso*. 
íVVV\Aavv'VV\\vv\\vvAAA^A/vwwvvv,a^\\\aaaaA.avvAi 
eomisaria de Vigilancia. 
Santander, dando lugar a una .rae 
b'-e. que se despeja s in consecuen-
cias. , , . , 
C o n t i n ú a el dominio del. Spor t ing 
en u n avance de los delanteros del 
l iac ing, Oscar, desde medio camjK), 
chula, y .d porle.ro Amadeo, por que-
rer lucirse, deja pasar loidamenle. la 
pc lo ta i 
S á t i r a , el p r i m e r c ó r n e r contra ^ ^ ^ M y ' s e ' ^ ^ x í ^ ^ y ^ 
y s e g ú n parece, al quedar a fin de 
mes .a, eSitos ú l t i m o s ea.mbios que no 
se espera una ropejsicii'm, aunque la 
bígica, en Boten, e s t á descartada, cuan 
do .como abora.. el agio lleva, la voz 
cantante. 
U- Barrio y e.» Mosaiwi y azuMloi 
Httufl & ítfta M A R Y , 71 p t H U É » 
Los robos en los muelles 
ROBO DE M.\N l'l.( \ 
Hace unos d í a s don Felipe Domín-
guez Ltenunció en Ja C o m i s a r í a de 
N igi laneia que de una par t ida de bi-
tas ' de manteca que h a b í a recibido 
por v í a m a r í t i m a b a l d a n desapareci-
do del muelle t re in ta . 
Var ios agentes de P o l i c í a pi ad ¡ca-
r ó n gestiones para el descubrimienlo 
del autor o autores, encontrando en 
u n escaparate elel establecin nenio 
'Vis ta Alegre», de l a calle de. M é n d e z 
Niiiñez, tres la tas de manleca. 
Interrogado el elueño del estable-i-
miento, inan i fes tó que h a b í a n sido 
compradas por su s e ñ o r a a. un ind i -
viduo cuyo nombre desconoc ía , faci-
Mlando las s e ñ a s personales a l a 
Pol ic ía . 
. D e s p u é s .de var ias «es i iones , fué 
deienido iGubersjndo Koren/.o listó-
ban, quien n e g ó ser el autor d d r o -
bo, pero u n dependiente del estable-
d m i e i i l o le recnuoc ió , asegurando 
que el deteinido e r a quien v e n d i ó l á 
nianteca.' 
F u é puesto a d i spos ic ión elel Juz-
gaelo. 
CARTERISTA D E l E X i n O 
E l domingo por l a tarde, en »d Sar-
dinero, en uno de los t r a n v í a s , tuó 
detenido por el agente s eño r Gómez 
un ciinocielo carterista, l lamado F r a u 
cisco Iglesias Expós i t o . 
Ayer i n g r e s ó en l a cá rce l . 
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U. Barrio y tO.»—Inodoro» y favabo«4 
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L i simo x t s - m m * N g f t ü t. 
i m m a y o m m . E E ^ a e i s i L O c á n t a b r o wro w-inra^. 
L a s I r a g e d i a s d e l toreo. 
U n t o r o d e V e r a g u a m a t a j M a n u e l G r a n e r o e n l a p l a z a 
d e M a d r i d . 
Urt t a ro ' do Veragua cor ló el do-
tningo,- en M:aidrixl, el h i lo de iu, exis-
tencia d e . Maímiel Granero. L a no t i -
icia, a l cono'cerse en Santander, cau-
&ó una ex t raord inar ia emoción , por 
teñen- en esta ciudad, el diestro faUe-
¡cido i nnumera íb l e s amigos. 
•Manuel Granero hatoa liecliO' una 
c a n w a .de las m¡á¡9 r á p i d a s en ed • to-
reo, i i ab i éndoso caiocadoi, gracias a 
sus merecimienios, en el presto pre-
ferente, en el que dejara vacante 
aiquél caloso del arte, cpie en v ida se 
l l a m ó Joselito. 
Granero a p a r e c i ó en las cosos tan-
n iños como u n modestíiSimo aficiona-
dlo, a qu ien no esperaban m á s que sin 
sabores. A ú n no hace muchos a ñ o s , 
luciendo u n t ra je de luces sucio y 
remendado, t o r e ó ama tarde en Am-
puero, en u n i ó n de u n diestro total-
mente desoonacido. D e s p u é s de .aque-
l l a tarde, barrosa piarla el arte y la 
h i s to r i a del. m o z ó Manolo Granero, 
volvió ai eclipsarse hasta l a p r inm-
vera de ,1920. en que aparece en cali-
dad de rel leno en-unas cuantas novi-
.'ladasi entre las .eme merece singular 
m e n c i ó n l a celebrada en . esta plaza 
el .dia 3 de jun io , v en Ja cnal alter-
n ó Granero, isustituyendio al (iiesti'o 
c o r d o b é s Parpj.ito, herid'o el d i 'min-
go antier ¡oí" en' una, -pluza andaluza. 
L i d i á r o n s e en aquella ' fiesta ikA i -
l los .do Angoso, y en el jugado en sex-
to lugar , ,de nouiilire «Bra.silern». Ma 
nolo Granero rea l i zó l a faena, de mu-
le ta m á s comipl.eta y m á s c l á s i c a que 
v ieron los aflcicinadios s a n t á n d e n n o s . 
He agr i í r e señada , l a l i d i a de aqué l 
toro inolvidable, que s i rv ió al di e s t ío 
valenciano pa ra colocarse, de un gol-
pe, a l a cabeza de .todos los . noville-
ros de su t iempo. 
"t.a novi l lada die ayer puede redu-
cirse a esto: u n toro y u n toreroj. 
F u é el u n o , ((Brasiilero», negro, no 
m u y guapo de cara., fino d» Upo y 
m á s noble que u n cabaJlo. E l otro fué 
Granero, u n mocito al to y desgarba-
rtó, de facha elegante y maneraa de 
torear extraordinarias . 
Todai l a cor r ida l a compusieron 
ellos, cuando y a l a gente comenzaha 
a aburrirse, y cuando l a cosa llegaba 
a su fin, con l o que quiere decirse que 
e l suceso o c u r r i ó pocos minutos des-
p u é s de abr i rse l a puer ta de los to-
r i l p.s pa ra que saliera el sexto. 
Toro y torero debieron de decirse 
a l verse ca ra a cara.: 
«¡ Vamos a, l u c i m o s ! » 
Y «Brasilero)) se a c e r c ó a los picrue-
ros'. has ta cuatro, veces, todas ellas 
entrando de largo, v con un deseo dr 
llegar a l penco y de echarle por loe 
aires, que no haibía m á s , que pedir 
F n estas cuatro magnificas a r r a n 
cadas no s in t ió el h ier ro en el morr i -
Vn. n i le i m p o r t ó nada que uo fuera 
dar l e ñ a de largo, : y aisí se l levó pot 
d'v|;int,G a dos oicadores y se quedr' 
con l a cara en los vientres de los ja 
'•cía. hasta que, viendo pelea, en o t r r 
lado, s a l í a como una centella sobr 
los capotes dio los matadores que > l f 
arrancaban de sus v í c t i m a s . 
E l espada. Granero, recibiendo u n a ovac ión e i r l a novil lada que se. ce l e l i r ó e n nuestra plaza a beneficio d e l a ' A s o l a c i ó n de l a Prensa, el 
día 15 de agosto de 1920.—Ma.nolo Granero a d o r n á n d o s e durante la fae na que real izó con el sexto toro - de i a novillada, celebrada, en Santander 
el 20 de jun io del mismo a ñ o . 
gu ió el cantar, compitiendo ambos 
en g a l l a r d í a s y ifll.igra.n-as y alrevi-
mientos. mientras que «Brasi lero», 
•oniiplaciente como el que m á s , ya iba 
i i n i u n otro capote, ya tumbaba con 
ís t répi to a los de La m o ñ a , y a segu ía 
a un peón furiosamente. 
L a gente a^plaudía a rabiar , y en 
esto se cambió l a suerte, y el Gra-
nero colocó dos pares al cuai lco y 
otro al encuentro, llegando a la. cara 
como un va.'liente, sin alzar bien los 
brazois, pero dejando los garapnlios 
en las itfisanáis péndiolas del toro, que 
no volvió l a ca ía , una vez. ni se reser 
vó, n i hjzo cesa que no fuera, de 'bi -
cho noble y bravo. « -
Ail sonar por pastrera vez el c la r ín 
Granero. en tu sd armado, deseando co-
rresponder a los aplauso- del gent ío , 
b r i n d ó en los miedlos la muerte de 
«BrasiJeró» a todos b.s es-nectadores, 
y se h a r t ó «Je torear de l a manera 
m á s suave, m á s fina,.' m á s elegante v 
Suerte de varas como esta que n o s ' m á s acabada quo inventaran el pobre 
esforzamos en re la ta r es diifítrii Verse. José y el temerar ia Juan, para sacai 
y no por las varas, que no las hubo, 
sino, ño r l a b ravura ido .«Bras i l e ro" y 
éfl va lor y el adorno de Carniccr i io y 
a, las gentes de sus casilla. 
• Cciiir-nziT Mai iol i to con un pase al-
to, s.uperior, |.'asáimí-OiSC- el toro |l()i• la 
pechera', y s iguió con uno nafural , 
corriendo b i en - l a inano. y unas .mi a-
.pls dosnegadillo de' la, res. M, 
g u i ó otro de pecho', sacando 
si- l 
Granero. E l pvimier qui te le hizo Gra-
nero en tercios del 2, sacando al moro 
como una, seda, coi i un farol de m i -
les de b u j í a s . Enseguida .se e c h ó - e l 
capote a l a espalda y t enn inó - l a r r co^pde ra^po iMfe w l a , v otro na tura l , me-
sa, tocando u n p i tón de l bruto. "El deI i n r mu-* el anterior, y « t r o dé pecho. 
Má. laga s a c ó en el segundo, con un1 verdaderamiente colosal. Así i n inin. 
lance apretado, que finalizó de rodi - l a p r i m e r a parte, con el toro y el to-
llas, en los mismos^ p i tones . 'Y a s í , si- rero' f resquís imos," el ipúMieó eíectr i -
'/Aldo y la, m ú s i c a p r e p a r á n d o s e para 
alegrar ,1a, linmensa faena. 
En la parte segunda hubo- una t r in 
cberilla. de rodil las y a. tus pies, uno 
por al to con la derecha, suave y su-
per io r í s imo , y cuando la .Banda arre-
metió con las notas bullangueras de 
un ipaso doble, el moci to m e t i ó un 
pase de pecho con l a derecha, que hi-
zo desmayarse de gusto a cien per-
sonas. 
'<Hrai«i'lero» t a m b i é n d e b í a de estar 
encantado de l a salsa del m u í hacho, 
porque pasaba y se coima la mnlela 
como u n 'borrego, y estaba deseando 
que aquello continuase hasta el ano 
'•becer. I'ero, sin. duda, pensaiulo en 
ello, se la o c u r r i ó j u n t a r las manes 
y. Granei-o, recto, seguro, cayo sobre 
él y le h u n d i ó ¡el .a.cero pOC las agu-
jas CGmo una, mi tad . 
Para qué vamos . a .comtar lo que 
le 'pasó ;i,l púbiiieo! 
Lhi escalofrío, la. r e a c c i ó n consi-
gua ai le. el entusiasmo' que 'se va a 
las manos, y la. ovación m á s sobera-
namente, estruendosa, que oyó el cir-
co de. Cuatro- Ca.m'n.f's desdo quo le 
inanguraron aquellos sefiPre-s muy 




de n iué r t e . a ú n 
t r iunfo de su 
alose, fué á cn-
d¡el a r ras t re en 
mejante tipo; casi iguales las mane-
ras, los dos. diestros, el de Gelves y 
el de Valencia, ipa rec ían e l mismo. 
Sin embargo. Granero aún noi poseí? 
ol a.rte terminado, el arte l eg í t imo , e! 
arte por excelencia del coloso. Algo 
=e le iba pareciendo, y hasta pudie-
ra, con el 'tiemipo, igualarle, pero er 
v'stos ticanipos, enti-e uno y o t ro había 
una. distancia realmente .extraordi-
naria. 
No obstante. Manuel Granero ocu-
nó el alto, s i t ia l q u e ' J o s e l i t o ' d e j ó va-
cío, por ser el que m á s m é r i t o s re-
unía , j Pobre .Manuel! ' Cuando Ir 
fortuna le son re í a , cuando iba a se? 
definitivamente consagraido como su-
prema, figura del toreo, cuando todc 
arefiáá serle i i r-yvciu. ha alauidona-
do aqué l si t inl i>ara, siempre... ¡Que 
sosíi.s tiene l á v i d a ! 
Hace ocho d í a s h a b l á b a m o s en Ma 
dr id varios . aficiona.dos de la alte.r-
natiiva de Laland.a, a ú n no copArnia-
da, en aquel- circo por muchas cir-
c.unstancias e-i| 'ccia.lís. Había , salidc 
la conversac ión porque cierto , per ió 
dico á a b a como seguro que t a i acón 
Mur^ ' i tn büi'M-ía celebrarse al Jllf 
ves ú l t i m o , con seis torc-s dé -AIbase 
r r a d a 
Uno del corr i l lo, m u y enterado di 
la materia,, d i j o : 
—iT^cta b',e"'i\ se nuede' asegurar 
el centro del anil lo, j u n t o a l a mon- <í1,e 98 h.ace con toros de. Alba-
te r a que, desmiós de í brindis, dejó oí serrada- Lo's 'sf? ^ ^ane l a Empre-
m s pradide, son ad,quirido.s el 
ú l t imo v ya tienen .la edad co-
i l l o en el suelo. 
E l t r i u n f o coltísal del va.léncia,nd lo 
vail 
«El m n e s » para una novillada, qu 
tuvo lugar pocos domingos d e s p u é s , 
v otra, a beneificio' de l a Asociac ión 
¿lió ser escriturado por l a Sociedad l}1™' ^ J ^ d a no qrueiTa n i verlos.. 
51 Kines  r   i l l ada e . c f ™ b ^ Manoilo los h a b r á escogi 
se^no . rara, dar nn b a ñ o 
su r i v a l . E l secreto de l a l i d i a de los 
de l a Prensa, en que a l t e r n ó con j ^ í . 'Al^ i?wr 'adas . sólo le tiene Granero..; 
Vía en la l i d i a de seis reses v ? ™ 0 ' ' l>ue,do acertar de casi; a-
de don Anton io P é r e z Tabernero. 1 ^ f } ' ' ' , ' . . , 
•• \ ^ M i r 'ir. ia« novidladas de San- 1All0ia recordamos esa supos ic ión 
a l ver que cil cartel 'del domingo s? 
' • d e b i ó con tres toros de] duque rlr-
Veragua, y otros tres de Albaserrad-.i 
"Ovién inm uno las r é sés del duque? 
tander, en las cuales se reveló Gra-
nero como un. gran artista, y una le 
gí t ima, esperanzai del toireo', comí enz; 
a, agrandarse l a gloria, del chico va 
lenciano. Todas las Empresas de Es 
. . c ídos l legaran los éxí 
tos de Granero en Santander,- se aprf 
spraron a cent ral arle, y el mucha 
oho que en abr i l cobró en e?ta plaza 
por matar .des novillos, '900 pose la r-
*V'tí!'.l • • "N ir,r r ov i .7 i f fivO^O d f 
or estoquear dÓS Ict i -
Mejía.s y Chi-
l a de 'Bi lba 
en ninión do Sáncihez 
cudo. 
Ail comienzo de la ikratfpórsida d-
1021. noir ausencia, do Juan Bclm-m 
te y dio Ighaeio, Grane i-o. se1 hace el 
a.nio y finmia, bapta, Oí) corridas d» Írt-
eos, a buen precio, IJegaíjido al fin de 
1 obablcrupnlo Mai-ciai, píen porque 
'' 1 .oiré es ol conocedor de la., vaca-
% ducal o ya poique, teniendo. la 
' ,rcb.i_ do que con les del ' m a r q u é s 
•io habr ía , de lucirse, .quiso desqui-
bu -c con los ipor él m á s conocidos. 
_Y he afjüí nue u n a cues t ión de ca-
i ' " l " ! - ' r a r t i c r i l a r ruede haber sid 
ivnisa, de La muerte de Granero. 
» » » 
aouella, cargado de dinero v de la 
E L DIESTRO GRANFiBO R E C I B I E N D O , EN 1 A PLAZA m SEVI-
L L A , LA A L T E R N A T I V A QUE L E OlORGO. RAFA!1 . I ' -v ikz" (el 
«CALLO»). 
re lés , y con 
r i ñ a ,como 
del arto de 
Ami í nos 
imipresión p 
ñ e r o bpbín, un ; 
amibos lidiadores 
baceiilas copifund 
l a c'amip mortail, 
El desdichado diestro que el i lomin-
go falíótió en la, plaza de Ma.drkl, te-
nía, p red i lecc ión ñ o r Santander. Este 
en. el peligroso 
siniipaUas. 
TT...,. +.mw4p fin] r r p g fl-e ai-q-n.sl0 (Idl 
í t imo sust i tute ' ]>asadio año , reunido^s en l a ' t r . i s l i e n -
, din do un ' bar di* la calle de, la, V<c\" 
ma, de iVla:drid, el corroaponsal do 
"Él C a n t á b r i c a ) , s eño r Herrero, Ma-
(Potos. Sairiot,) 
Emiilio ' Méndez , ' sal ió a colación i 
ínal a ñ o que llevaba ¡al primero. 
Uno de .los amigos, 'con la confian-
'a quo da la verdadera amistad, di-
j o : -.; • 
—lAqiü que estamos unos cuantos 
hombres que te queremos bien, w 
nede decir que llevas un año deteí-
able. Te despegtas de los toros, Be 
e cae l a a s a ú r a . y no eres n i la som-
ua de lo que fuiste. A t í te pasa al-
—Te sobra, l a razón, chico. Debe 
le ser l a falta de costumbre. El año 
.•asa.do viajaba en tercera, me hos-
icdabia, en fondiuchos, cobraba poco 
n á s de nada, y era m á s feliz. Tenia 
'uerzas, t e n í a entusiasmos, quería 
legar a toda, costa y nada -ihe fati-
raba ni me detenía.. ." Ahora, he- llega-
'o y no puedo más : . . Cada,vez que 
denso que esta, noche m e tengo oue 
^"ter en el exipréss y amanecer en 
Sa.n . Sebas t i án , me entran ganas de 
'Charme a l lorar . . . Esto debe de ser 
'a l ta de entrenamiento... Noventa oo-
•ridas, para, empezar, posan c-nornic-
nente... E l a ñ o que viene seguraiiien-
'c estoy mejor... 
Y- l i ngo , de spués de un instantí'ile 
- i l i nr i t i , añ.ad.ió : 
Y lo que m á s rabia, mi' da 'de todo 
ís.Jo mal que lie quedado' en Santan-
ier. . . Todo mi mavor deseo puse ca-
da, tarde lad i r a l a plaza. ÜegaDft 
'aaeía el paseo, sa l í a mi toro- . Xa 
•^esar de• m i i n t e r é s en' < x n ^ 
j o r que nadie, todo me salía, mal. 
vo j u r o , ante todos usted es. -que nun-
ca quise quedar meior. Con gu^ 
hubiera querido estar mal en Main" 
tres tardes seguidas, a ciambio^de 
'•er tenido una completa, come 
Ha para m í famosa del C>r!;"s 
Santander.. m 
pPobre Manolo! ¡Tan bueno, 
simpáitiico, tan amiffo de- todos 
que te q u e r í a m o s de verdad n . 
serdn.dio t u muerte como algo propr 
Granero t e n í a h n n a ^ i la \ 
dio l a Asoci-acum. de b'. 
Santander que se l i a de celebrai c-
año . msk 
Descanse en pa.z y reciba W -
nada, familia, la expre-u.n w ^ 
sincero p é s a m e poir tan Ierra»-
GRAOIA' EL TÍO c . m ^ -
POP TKT.KFONO 
IVtADRiID, 8 . - X o n un 
ra do i.,or la, ciatic-a tan 
Joselito. 
vo^mos n, nPiwAí-i-r v n 
nson.a'1-.- Do .If-.&liio a Gr 
bi^mn. sin fondo. A nolo Granero, t i 
só lo les u n í a , bnf 
pp,o en u.no misTí 
Alb- el ni 
escribo, desi|>iiés d 
sastre del- emni osario. do .Ciud 
I A C O m m n ^ 
. ,1a cor r ida en que h a b í a aP.^'.(ll1 u-
dada, l a a l ternat iva a MarcuH 
-lamia. , .... gsi-i-
Encargado de esta cereinonw- ^ 
baba, el diestro jerezano Juau 
do l.a Rosa. titP* 
E n l a corr ida se l idiaron tres 
de Veragua y tres de Albase ra ^ 
Pr i in i í - rr í— -RI t a r O aUC romp» t 
imgos inromii.cio-
n'ne estas J íneos 
cementar el - de-
flnn. iéí*4 
ad Real, ™: fué un magn í f i co . ^ x a f ^ j ^ i 
' d i'-111' -1 " n ol ni.io ' rúvi.-n c ío . - . l i cados el va- íuó rociliido por- _Marí'-ial 
í 'Fótü. VuudeL) " ca apostura, parecido semblaiito, se- .lenciano, Sánchez Mej'ías, Chicuolo y .verónicas muy lucida; 
fKSf*-
E B f c - O - C A Ñ T A B R t í a»7i8Pi - g B E MAYÓ ftÉ i921 
•s cl nuevo doctor obl igó ni 
eiit'-'11" ^ Jos caballos, jiues 
# l L r a r a'1 tercer tercio, L a Rosa 
•• los trastos a I-alanda y éste 
e*0,/.,•' con un toro quedado, 
l l r -sí- dosbiio balaiida, . 
•ron una serio de v e r ó n i c a s cc-
S ei'guiiío- parado y artista, re 
S a o una ova.cioii. 
f ^ j a s l . a n d ^ r a o y n>1 , ab.-
jr; pares i i u ^ n ™ * , r s ^ f a ^ d o 
^ ja inidetayÍifM!« .una fa.aia 
l con J k ' i i f ó ••jWrlm. nalur.-i It-:-
f̂odo repertórílaV ^ n ios ¡m^ í¡-
L¿h la arena. 
• lt,riiiiiia culi un estocmiazn defec-
,>sü. qllo; '"V'sei" J'or esta circuns-
'neji se le l 'u l ' ie ra enneedido Ja 
' ÉÉ 
¿0,—])(i salida le saluda Gra-
coii 
oreja-
Ter̂ •el', o.—J«i Rosa lancea con nn.-'r--
tfaeiíd le devuelvo los ttastos \ 
m Luis hace una, faena brew. pa 
' ¿os piñohazos y u r i ^ eslccada 
Eialíi- '• ' • " ' ' ' • 
' Cuartp.-̂ E'S m an so y se l é conde n a 
fuego-
¿a Rosa le muletea con prudonn;: 
.jé deshace de él do tres píncí tazos, 
¡¿¡a estocada delantera, y dus in-
jjuyjg de descabello, recibiendo un, 
Ĉuando iel toro rueda se re t i r a c 
jijstro a itx en fe rmer ía , resentido d 
¡a cogida que tuvo el d í a 3 del actual 
" Bilbao--
LA COGIDA 
nuinto.-<lranero, que se h a b í a l u 
rido toreaü'do de capa y en los qu; 
lis, inicia'la faena de mule ta con un 
por alto. 
'pjturu se queda en el centro de 1 
¡uerttí y eiiiipituna al valenciano pbi 
fl muslo ] derecJio, d e r r i b á n d d l e ! 
sielo. 
Rápidamente hizo • el biclio por 
torero, cogléndide |Vor !a cara y can: 
p5lieáiidol§ hi'rrildcni/m'te. 
Cuando (¡ranero c a y ó a - t i e r ra que-
jíi pxímime. 
Las asi^tancias de m 'plaza y su; 
tomparierqs de .-iiaUrina íieiidiero 
m medio de profunda ' emoció, ! y re 
cogieron el cueiipo del i n fo r íu iñd r ! 
torero, conduciéndole presurosos a la 
enfermería, con la cara ' destrozada 
y arrojando abundante sangre. 
Marcial, que era el Onic.o matador 
ipie" queda lia en el ruedo, .hizo, una 
toa brévft y val i entré', que t e r m i u ó 
con tres pinchazos v un descabello. 
S£ SUSPFA'Dl-: L A CORRIDA 
Mientras Lalanda despachaba al 
ioro-que había cocido a Grl.nero co-
e c b á n d o s e inalerialmonte en su víc-
t ima. 
Lajanda consiguic'», por f in, Jlevar-
se a l toro, y entonces fué recogido 
Granero y conducido a Ja enferme-
r í a , pudiendo apreciar los.eapectado-
res la, horrible mueca dv la rara y 
la míisca.ra, de la. nnn-rto que en ella 
Sé rericjaba. 
Ejl. inl'orlnna-do Üiéstro expiraba 
momentos de spués en la e n f e r m e r í a . 
BL l ' M!() QUÉ Id': MJVI'O 
Se llaniaba el 4oro que m a t ó a. Gra-
nero, perteneciente a l a g a n a d e r í a de 
Veragua, (d ' ocapena» y cstalia s e ñ a -
lado culi- el niiincro- (i. . 
Tenía pelo r á r d m o v era lira'gao. 
E L TÍO l . \ T K . \ T \ s r i ( d i ; ' \ Í ! S E 
Suspendida la ( ( á r i d a , g ran parte 
del públ ico se ago lpó frente a. la . 
puerta, de. la r n i d itea ía, intentando 
m t r a r en rUa. cosa que impid ió la 
Guai dja de S^ 'nr idad , 
A la ent'ci nicri. i plegaron monien-
tos d e s p u é s de la conada el tío del 
lieslro. Paco . l u l l ; i . el aboderado y 
•}[ m o z o de esloipies. | 
E l l ío . en un nioinenlo de desefspe-
ra.(d('»i,f saci') una. • pistola e intento 
aiicid-arse, imp id iéndo lo Paco Ma-
d r i d , que le a r r e b a t ó el arma, des-
p u é s de algunos esfuerzos. 
LA TIA DI'. ( .HAHERO 
En M a d r i d se eiicoidra.ba una 'he r -
'nana .de don Paco Jü l i á , l lamada 
Ssuncion. la cual no quiso i r ayer a 
a; corrida, porque t e n í a el presenti-
niento, s e g ú n ' man i fe s tó , de que a 
5u sobrino le j b a a pasar una des 
gracin. 
E L EMPRIvSAiUO DE V A L E N C I A 
Uno de los primeros en -acudir a 
as p u c r í a s ib' la e n f e r m e r í a fué e 
gerente de la.. Empresa, de la plaza d 
Joros de -Valencia, señor Carbailann 
rpiien inm'd ia ta ine ide dispuso qut: 
ii ; loá im.-n s d. (.miba.lsamamiento 
v entierro del c a d á v e r corr ieran d-
su cuenta, 
E L PARPE FACí'T.TATTVO 
El doctor l l i n o j a r . que fué el qiK 
recopoeió al diestro al ingresar e 
;a enfei-merfa, facil i tó el slguierr . 
pa.nte facultat ivo : 
« P n r a n i e la lidia, del quinto torr, 
mutcso en esta eníeiruñería el ¿iésli 'i 
\raiiuel (¡i'a.mno con una rl ier idn eti 
a, r eg ión , orbilaria. derecha.: IV-;•.•mi-
te. esta, cavidad, que"sigue en la fosa 
erebral media, a t r a v e s á n d o l a en to-
la, su extensión,- con destrozo de -la 
m a s a - e n c e f á l i c a ; IVactura de los hue-
sos par ie ta l , temporal , f ronta l y ma-
lar; deagarro de las pnirtes blandas, 
lesde l a ó r b i t a hasta l a r e g i ó n mas-
toidea; vaciaimiento de l a órbita, y 
' ler rame de gran cantidad de masa 
encefá l ica , con fra.ct.Ura tíel c r á n e o , 
que comienza en esta cavidad f a r ín -
^6 el* 
Todas las "lesiones mortaies de ne-
cesidad. , 
de l a plaza para que v iera el c a d á - u n a verdadera m a n i f e s t a c i ó n de duo-
ver. 'lo." 
Aido é s t a ' d e s f i l ó enorme n ú m e r o j A M A D R I D 
de personas. I E n el r á p i d o h a n marchado a Ma-
Durante l a noche le velaron su t ío , d r id el padre y Ja herinana del fina-
varios amigos v l a cuadr i l la . do diestro, a c o m p a ñ a d o s del diputa-
E L FA' l lDt 'GO MES DE MAYO do a Cortes don Vieeute l-'errer. 
mera» a circular por la plaza l a no- ' t a m b i é n tiene una her ida contusa 
ijeia de que este acababa de mor i r 
Miado. 
| M público p rodu joJa noticia una 
jprésión tremenda, y- comenzó a pe-
FMe-se susj.endiera. la corrida.-
•El^repidente dudaba, de acceder a 
k#icÍoii del publico v entonces 
'""dios aficionados se lanzaron al 
Wo. viéndose .obligad., el presiden-
r ' W * esta actitud, a suspender la 
jwrida y los espectadores corhenza-
tlJl1 a desfilar en' silencio. 
m m m f u e l a c o g i d a 
wnio ya hemos dk-ho. e! diestro 
P«e.neiano inició l a ú l t i m a : faena de 
|¿ed!a C011"" P;'S'Í ?OV a"0 c"" ]:I 
El toro, que gazapeaba. so le nuc-
en el-centro de la suerte v le em-
iPno.. 
r a t o n o cayó al suelo cerca, de la 
P^a -do l tendido 
IMJ0!'" V " , v i " a '•".^•rlo, campa-
e s p a n t o ^ ; , o , i , d u n d o l e «i, . . •••r"""o.-;,iiiiciiic, oanooie 
,l0 vueltas, •teniendo por base 
del diestro v le lanz(-. con.-
{j»8,ta.l.las de la, barrera . 
l'U'lu-o. al ver rt espantoso es-
¿ ™ l intenló cebar el capote al 
iua(|,f |(. lial)í;1 emp¡lfon¡1(]lJ ,, 
^ "S'o. poro el bicho no le hizo ca-
tinuó cprneaudo al Manolo, 
de tres c e n t í m e ü ' o s de ex tens ión en 
la cara externa d e l muslo derecho. 
E l herido e n t r ó en l a e n f e r m e r í a 
en est ado , p r e a g ó n i c o.» 
E l .M 'ZiGADO ' 
• Poco' d e s p u é s de haber ingresado 
el diestro en la eni fermer ía sé comu-
u i c ó l a not ic ia al Juzgado de guar-
dia, que se p e r s o n ó en a q u é l l a , co-
menzando las diligencias sumaria-
les, i 
Tomó d e c l a r a c i ó n a los individuos 
de l a cuadr i l la , los cuales declararon 
la forma, en que b a h í a ocurr ido l a 
cogida. 
D E S I ' i KS DOS LA M U E R T E 
E l c a d á v e r fué lavado por los mé -
dicos de guardia , p roced iéndose des-
pués a amortajarle, cuya ope rac ión 
fué llevada a cabo por l ' l anquet y 
l'aco Madr id , siendo irasladado des-
pués a la. capilla de la plaza hasta 
que se hab i l i t a ra l a sala de toreros 
para, capilla, ardiente. 
(El traslado lo liicie.ron R l a n q u e í . 
Paco M a d r i d , don l 'aco •Uiliá y el 
redaclor de «I.a C o r r e s p o n ñ e n c i a 
Mi l i t a r " don Manuel Cidd.es, en cuvo 
domicil io se hospedaba, el diestro du-
rante au estancia, en M a d r i d . 
E L VELATORIO 
A las once de l a noche se p e r m i t i ó 
, l a entrada del p ú b l i c o en l a capi l la 
EL JOVEN 
O P E Z M O H i R 
Si. 
F a l t e c í ó fcl d í a 8 rie m a y o d e 1 9 2 2 
A L O S 2 9 A Ñ O S D E E D A D 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
^ a d r a d o ñ a A m a l i a M o n a r , h e r m a n o s A n d r é s , C i p r i a n o , Q e - H 
rardo, Car los , F e r n a n d o . E u l o g i o 3 H i l a r í a ; abuela m s t ^ r n a g [ 
^ R a Hi l a r i a Oquendo , v iuda de FVSoñaf; t í o s , p r i m o s y d e m á s 
Parientes/ • 
o í5e:ffOT 
c ión del 
d e s d é 
I c a d á v e r , que se v e - i f i c a r á ho»-, a las D O C E , ^ 
a c á s á ^ o r t u o n ? , ca l le de Cues ta del Hosp i t a ' , H 
n ú m e r o 4 al s i t io rie c o s t u m b r e ; f avo re s p o r los cua- p 
m? ' les q-uedr.rsn . a g r r d c ; idos. 
m \ • S ^ a n d e r , 9 de m a y o d's 1 9 2 2 . . B 
& « r ? misa <í-el ^ ' " a se c e l e b r a r á hoy, a k-.s O C H O , en ía p a r r o - S 
r " 9 de C o n s o l a c i ó n . " 
m * ^ .G, Sau M a r t í n - A l a m e d a Pr imar*, 82,-TeaéíoDo Ioj. 
Entre los aficionados a l a fiesta 
nacional se h a c í a notar La circuns-
tancia do ser el mes de mayo el que 
m á s Víc t imas ha dado al \nrrn. |nics 
entro I^paayterpj qne in f r ió el de 
ínayb, a Joselito, qnié muri í j el 16 del 
misnio mes del año- tírao, han nuicr to 
cu mayo buen mimoro de fi^nras del 
t o eco. , . 
Las v í c t i m a s causadas por" los to-
ros en ta plaza, de Madr id durante é\ 
año- l i l t imo l ian sido las siguientes: 
E l 27 de marzo, el picador Veneno, 
que m u r i ó a nuisccuenci.a de una he-
r i d a en éí maxi lar izquierdo, 
Ernesto l 'astor. herido el día. á de 
jun io y muerto el d í a 12. 
El cánocinio aficionado Ríígino Ve-
lasco, que. el 4 de sejiliemlue fué fcp-
gido entre hiirreras, réci4)íenSb tres 
Idoi-nailas graivés y muriendo poco 
l e spués 1 en la enfeinieria. 
- L A ROSA, SiNiCOiPA/OO 
E l , diestro José L u i s de la, Rosa, 
que se encontraba en la e n r e r m e r í a 
cuando a el la fué co-nciucido- O rone-
ro, al- ver el t r á g i c o aspecto de la ca-
ra del diestro valenciano, sufr ió u n 
s íncope. 
E L EM'BALSAlMiAMrENTO 
T.os m é d i c o s l ian pr.icedido esta 
m a ñ a n a al embalsamamiento 'del da? 
.raciado Manolo. 
La f a m i l i a di ' Eabri lp, que tiene ain 
mausoleo en el (.vnienterio de Valen-
cia, le ba. ofrecido para e n í e r r a r los 
restos de Granero. 
V̂VVVVV V\ VVV̂VVVVVA'VVV\/VVWV•VVVaVVVV'WV, 'í aa -> • 
Deseando el sucesor de la acre-
ditada CASA GOMEZ que su 
dis t inguida clientela no se p r i -
ve de vestirse en ella por aten 
dibles razones e c o n ó m i c a s , ha 
dispuesto llevar a efecto una 
considerable rebaja de precios 
'en todo lo que abarca su .negó-
d o , lo mismo en la sección de 
• SASTRERIA de SEÑORA Y 
CABALLERO, que en CON-
FECCIONES y NOVEDADES. 
L IPEZABEBl.-Biliera. l l - M l m Sll-5 
»/VVV̂/V<'VV\̂VVVW*̂'\A/*'\A/V*'VV̂'V*̂AA/VVV%/VVVVA/VV\ 
Se h a n recibido i n f i n idad de tele-
gramas de p é s a m e . 
TOMANl)< • A I T X ' I KS 
Los pintores Zuloaga, Ricardo Ma-
r í n y Angel Fuentes lian estado er 
la capi l la ardiente tomando apuntei-
del c a d á v e r . 
OTRAS N O I I C I A S 
Granero h a b í a roto su contrato 
con l a Empresa, m a d r i l e ñ a y a con-
secuencia Oe ciertas negociaciones le 
rehizo. 
D e b í a i r hoy a Salamanca, con ob-
jeto de asist ir a. una t ienta de reses, 
nvitado por los hi jos de Tabernero. 
E l t raje de luces que v e s t í a el i n -
for tunado torero en la tarde del do-
mingo ha sido recogido por el direc-
tor del semanario «The Times» y una 
hombrera se l a ha cedido para su 
archivo taur ino a l redactor de «A B-
C», s e ñ o r Corrochano. 
E L U L T I M O RETRATO D E GRA-
NERO-
A l d i r i igrse ayer a l a plaza Grane-
ro, se detuvo en el establecimiento 
fotográfico que Kaulak tiene en la 
calle de Alca lá , donde se r e t r a t ó , en-
carg.-nido varias reproducciones. 
A! t e rmina r el i"a.bajb fo togru í i jo , 
ManoTó dijo a Kauu i l í :• 
—-Probalilemcnto -era. es.a l a últi-
ma vez que mií "..'trate. 
L A N O T I C I A E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , K—Mientras é,¡ fele-
lira lia í a cor r ida de ayer larde, co-
mehzó a Gircular la not ic ia de que 
Granero b a b í a sido cogido en Ma-
dr id . 
Los rumores se extendieron r á p i -
damente por l a c iudad y poco des-
pués la . confus ión era enorme; pues 
mientras unos aseguraban que l a co-
cida era grave, otros d e c í a n que el 
:orero paisano h a b í a fallecido. 
L A F A M I L I A 
E l r u m o r l legó t a n i h i é n al domici 
io del diestro y el padre de és te sa-
ló de casa, d i r i g i éndose a Teléfonos, 
ion objeto de ver si llegaba a l g ú n 
lespacho de su h i j o d á n d o l e cuenta 
de l a corr ida . 
Pocos - pasos antes de la Central 
defnnica so e n c o n t r ó con unos ami-
>'os. en cuyos rostros podía, leerse la 
/erdad de la. noticia, y que I - conven-
cen ai de que regresara a su don;i 
ci l io. 
En és te se encontrabn la h 
de Manolo. . llamada Consueíp¡ 
K>cd desipiíés del i-eri-ese d ' sa ppJdJ'e1 
p r e s i n t i ó . .la. ivagedia. y,_ con!.erizr> h 
h a t á i de--.c aisolada.mcnle. 
Var ias s e ñ o r a s y s eño r i l ac la 1-0 
dearon,, ju-oilio-.-indola consuelos. 
E N LÓS CbUBS TAURINOS 
El Club Granero, situado en la o l a" 
'á baja de-la taítsa donde Viiví? 1 ' I 
•••o. eo r r ió Tas nersinnas en -eña l <U 
duelo. 
T.o mií^mo «t? bizo »>n J-n péisa 
Gal l inero» , donde Manolo contab-
con m m i e r o s í s i m o s ainigos. 
Se bnn enviado telegramas a Ma 
dr id y la desgracia l i a dado lugar a 
LAS U L T I M A S l 'ALAÜRAS DE CHA 
N E B Í ) . 
M A D R I D , 8. Se n.nocen los l i l l l -
mas frases que p r o n u n c i ó Q] desven-
turado üdiyddi-, 
M cai-r al suelo, berido "'.evíari.cnte 
en. u n ' m u s l o , sn bandepillaro de con-
fianza, rdanquet, a cud ió r á p i d a m o ñ -
te., t i -aíamld de ll.'varse el curmipela; 
M'-ro (iranero, (jue confió sin duda, en 
p o d í a sfl-viarsé p.ermíu'iótiendo 
inmóvi l , le gri tó; : 
—¡Enr ique , q u í t a t e ele'" aíffj 
Instantes dfespués p|cit)jfa la bor r i -
blé. cornado que le privo de h \ ¡da. 
ESA - L I ' K l í S T l Ú o x im.; MÁMjOUO 
• í i i^aneio. CO1ÜI1O tcdi-s los toreros, .-ra 
• " i •r.-li.cir.s... y el Niliado conví-lo a 
éOttnoV a su í n t i m o - a n d u o , efl p -iiod;;.-
t a Manueil D o m í n g u e z , dáaóndo le 
que q u e r í a qufy comieron innios, poi 
sí a l d í a siguiente Jcm ataba u i r b . r u . 
Fueron a coamer- a. l a l inca qiiie tie-
ne Cocherifo de íBIIki.o en San Fer-
nando. d"el Jaia.ma, 
B E C U l d i L n s D E L DIESTRO 
Las jneidallais <juio Uovaba siemprc-
^•ibre m ip&eho el ma,logi-a,do e.gpada 
"lan sidoi .recogidas por su amigo lo-
é G a r c í a Hen-ero, con ol)jet(> de en 
i'i-igárselaa a s 11 Ir. un ana Coi 1 su ed o. 
De l a coleta se h a heobo cargo el 
nozo de estoques. 
' L TRAGICO FLV DE LOS TOREROS 
V A L E N C I A N O S 
T a m b i é n ba si.do comenta.do enli-f 
os afición a Jos el t r ág i co f in do i . lo 
o casi todos los toreros de Valencia 
tan pronto como han llegado a la c 
'o idad . 
Se recordaba a este c o d o l'éÜ non-
•res de Cíirpiü', Flores, Mpré^ i to d 
'áJeneia , FaforMcs v ahora Granero 
13: DESTINO DE I AS CRIA. f l R 1 
Desidiéi. vus- primeros a f i rn s in t ió t 
'ore.ro muerto grandes aficiones p 
• " toreó, y rniifwnido eri Vál^rncfaí estu 
-'''a.ba ft) vir'i ' in oómb a.bM-.ov del Ci .i 
. !,;\ a.'or'o enri ril. ma"?^'-'! ^irñói- r,a 
d- ••!:.. toidTSjí i'ilc-s tibres«'Íós de 
';.-a!>a. a. ep-i cila.rsc cu 1. i? lances d 
n fu tura prc/fc:-!(di. cu la rpio t-m {<••: 
riromsilf.'* bo, hajic.do la ion. i-te. 
E L ENTIER R O V TH w y mx) 
A las nueve de la, noabte füé con 
lucido ed c a d á v e r al expreso de Va-
'enicia. 
I b a acominafípido de l a famil ia v 
aumieros ís imo públ ico . 
Sobre- el f é r e t r o h a b í a n s e deposita-
do má:í do cien coronas. 
P r e s i d í a n el duelo los einMres.ar¡os 
de M a d r i d y Valenc.La y Jbñéító de 
Má laga . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
lEaentaa corrientea a l a v i s t s «a p§> 
setas 2 por 100 de i n t e r é s anual; i d 
monedas extranjea-aa, variable.; 
Depósdtoa a t i es meses, 2 y madM 
por 100; a seis meetes, 3 po r 100, y H 
dooe meses, 3 y medio por 100.; 
Caja de Ahorro®, disiponihie a I I 
vista, 3 por 100 anual basta 10.000 p*« 
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depós i to de "valores, L I B R E S D I 
DERECHO D E CUSTODIA. Ordena! 
de compra y venta, de toda t iase d t 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nea y t í tu los amortizados. Giros, caí» 
tas de c r é d i t o y pagos telegráfloo«i 
Cuentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s c<xt 
g a r a n t í a de valores, mea-cader ías , e*-
c é t e r a , a c e p t a c i ó n y pago de giro» « • 
plazas de l Reino y deJ ExtranjerOi 
oontra conocámiento de embarque, f & * 
tora, etc., ^ toda ctLase de operaoloa* 
4m banca» 
b l l I S I N I I Z Z0RR(bbJÍ 
Ausente,- suspenide su consulta bas-
t a p r i n i i T o de j un io . 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de í l a 1 y de 5 e 6. P l á -
ea Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a lo i 
pohreB, martes y s á b a d o s , d» i * • 
PESO. N U M . 1 
Dr. Vázquez flndiaadi 
Qipeeialista en partos y enfermeda-
des de la mujer . 
"'xmsallA de 11 a 1. San Franr i t r* . 
Esta Casa: garant iza l a pureza ót 
tos vinos, elaborados exclusivamenti 
ion Uva de l a verdadera Rio j a Al ta 
P í d a s e en todas partes. Depós i to v» 
SANTANDER: 
lafrft Arele del Halle 
« A N T A CLARA. N U M E R O 11 
U N O S 
(SOCIEDAD DEJIEPOSSABllIDAD LIMITADA) 
a se r r a r 
y e l a b o r a r maderas 
CAJAS PARA ENVASES 
S A N T A 
m i ie píéí ie l i ta i 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Orandes facilidadeB para apertura 
te cuentas corrientes de c réd i to , con 
a r a n t í a personal, hipotecaria y d* 
a lces . Se hacen p r é s t a m o s con ga-" 
ant ia personal, sobre ropa»» «fectos 
1 alhajas. 
L a Caja de Aliorroa paga, h a n i * 
i d l pesetas, mayor Snteréi» qvM la,! 
l omás Cajas locales. 
Abona los Intereses af.mestralmea-., 
;e en j u l i o y enero. Y anualmeutfl 
i e» t ina el Consejo una cantidad p * 
-a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Es tabi»-
Imiento son: 
D í a s laborables: mafiana, de ftS«-
re a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a .fcftíi 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s far i lvo» mo ü 
ne&Uiarán OperacioneíL 
• •• •• - • ' • • 
C a j a s d e c a u d a l e s 
Fábrica de B A S C U L A S 
"Constructora Montañesa" 
CALLE F. VIAL.—TELEFONO 682 
J L b i l i o L ó p o a c 
MEDICO 
Parfd* y "enfermedades 'de l a Wüjef* 
Consulta de 12 a 2. Grat is en eü 
Hospi ta l los jueves. ¡j 
General EsparterOi 19. Te lé fono 7-8!L 
y enfermedades de l a Infancia , par! 
el m é d i c o especialista,; director d | U 
Gota de LechOí 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Bureos, 7, de once a i n i L 
-T.8-52: VEGH TRflPflGfl M E D t n o 
Especialista p i e l y secretas. 
D £ H ' |>o 11 a l . y 3 a 5.—MENDEZ NU* 
^ ' " ^ E Z , 7, segundo. 
EL SEÑOR 
i 
ha fallecido el 8 de mayo de 1922 
A LOS 66 AÑOS DE EDAD rk 
Habiendo recibido los Santos Sacrsmsntos y la Bendición-Apostólica 
R . T . P . 
v 
Su desconeoiada esposa Hofls Manuela Marín de la Maz»; su lil ja ¡oña A i i -
tonia Casas Gómez; berinacos pol í t icos , tío?, * ino-s grímba y d e m á s 
famil ia , 
RUfíGAN a sus" í m i s t a d e s le encomiendfna Dibe en 
Kus oraciones y aairtau a !a c-iniiuíioi5a del cftdáver, que 
t e n d r á lugar boy martes, din 9, a la^ seis de la tarde, 
desdó la capa inortuoria, calle d* Oádiz, n ú m e r o 7, ter-
cero, a¡ sitio de rostumbre, po cuvo favor quo . ia ráh 
itpraaméirSfl etgtadéi ido*. 
, . Santón "er, 9 mayo de492-2. 
La misa de alma se ce ' .ebrará m a ñ a n a , m ié ruo l t s , a las ocho y media, 
en la parroquia del San t í s imo Cristo. 
•j Bien Aparecida, J o a q u í n R. G. Nereo, Burgos, 22 y 24.—Teléfono, 4-16, 
E L . ^ R O E I ^ I L - O O A l M T A B R O 0 DE MAYO DE 1912. 
E L 14 D E MAYO 
L I ^ E A R E G U L A R M E R S U A L E K T R B E 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
p u e r t o 
v«por E L 19 D E JUNIO 
Vapor J J L O A S ^ a ' C i a 19 D E J U L I O 
idcn í í en carga y paflajoros de pr nDra, segunr a económica y^teroera clase. 
C F C O 
MtBKHHk V a p o r a s c o r r e o s I n g l e s e s 
S a l d r á d e S A N T A N D E R e l d í a 2 5 ; d e j u n i o , 
p r a H a b a n a , C o l ó n , P a n a m á , y p u s i t o s d e P e r ú y C h i l e 
( v í a C a n a l d e P a n a m á ) 
e l v a p o r d e g r a n p o r t e 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s d e p r i m e r a , « e -
g g u n d a y t e r o e r a c i a s e . 
D i r i g i r s e a s u s A g e n t e s , 
i s d e B a s t e r r e c h e ^ P a s e o d e P e r e d a , 6 S a n t a n d e r . ÜIJOÍ 
de tina y media a dos toneladas, en 
Inm/pjorablcs condiciones, se vende. 
Infornmráai A D M I N I S T R A C I O N . 
T i n t o r e r í a de P a r í s 
E M i L E M A R T I N A U 
Di | i l oma de Honor en el coiiciufo 
Inter nació nal de maestros t intoreros 
y q u i l ü i u a n r l i a s . Toulpuse 1914. 
.Dospncho: ('.alie de Santa Clara, 
14.-—Talleres: Cuesta de l a Ata laya , 5 
—Teléfono 9-93. 
E l ™ je PEDRO l i B í l l l 
WJCESOR DE PEDRO SAN M A R T I N 
IlipeoiaiUdad en vinos blanco* 
tS Nava, manzanilla y V a l d e p e ñ a s 
I f r y l c l o esmerado en tomldas. — 
U í o n o l - B 6 . - a A N T A N D l H 
o y » 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E i 
Calefacción—Cuartos de Eaí lo—A* 
censcTí 
l i p e c l á l l d a f l en bodas, banquetet. ete. 
D I R I G I R L O S P E D I D O S A 
T ó r r e l a v c g f a 
ESCORIAS THOMAS 
Y S U P E R F O S F A T O B 
S U L F A T O D E POTASA 
KAINITA 
C L O R U R O D E POTASA 
NITRATO D E C A L 
ABONOS PARA PRADQS, 
A R B O L E S Y H O R T A L I Z A S 
A I J T O M Ó m E S D E O C A S I Ó N 
P Á Ñ Ó Á i Í D 12 I I ! ' . . CAaRROCÉRíA 
TOm^jaDO. BEBÉ P E I CiÉÜT, DOS 
A s i m m )&Jf - i N >i LM AILV GARA-
G E /UfAC/ / . . 
S E N E C E S I T á N O F I C I A L A S 
]Y A Y U D A N T A S DiE M O D I S T A 
HERNAN-COIMES., 2. 
B E R G O U G N A N 
i .ns MH.IORES MACIZOS PARA CA> 
MI( iM- :< . I ! \ . IA DE i'RECTOS 
i ' R K X S A PA|RA SU COLOCÁCiON. 
DEPOSITO DE L A CASA «BER-
COl ( ; \AiN".—GARAGE ARACÍL.— 
I S A B E L LA CATOLICA, N U M . 11 
SANTANDER 
Moto con =ide-car, a toda prueba, 
2.40O pesetas. 
In í fo innará ' esta Adanfinastraeijón; 
V e n d o Í ^ O J E t D 
Informará esta Administración.: 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . m 
(ENTRADA P O R CALDERO») 
I n ó t a l a c i o n e a d e l u z y t i m b r e s . 
M o t o r e s " V i c l s e r s y " V ^ e a t i n g - h o u w e . 
R a t e r í a » r C i x d o r : - 2 H i ó m p a r í i H O o s m o s . 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
.11Tero ORAL 
Alyer ttííyt h i W k j $4 v,IMa de la 
querella, soguilla ficH i i i i i i r i ; i s . éónfxa 
J u ü a l a a Marlí»i . procedente del .Inz-
g£UÍo del Oeste. 
U l parto qw^reiüitiió calificó los 
líecihos como cólistifeütivos de ai¡ de-
liíto de injurias , solicitandd le luei-ii 
ampuesta la péng de üm afi'o, o r n ó 
meses y yeinmúiu d í a s de destierro y 
mu li a. de ISo p é é é t l s . 
E>a deifeínsá pido lia Ubre absolu-
ción ]iara. .su JH^krcs.'ut ida. 
SKNTKNCIA 
El i causa s e g ü k k t por ¡Jijurias, cu 
el .lu/i'-ado del Oeste, cuii l ra APuía 
Magdalena l íuiz . se ha daciadd sen-
tencia abso lv iéndo la librcniente. 
C A I S A POR ASKSINATU 
Hoy, a las diez d a r á n Goiuien¿o &ñ 
esta, Ainliencia. las sesiones del j u i -
L a s antiguas pastillas pectorales d» 
Rincón, tan conocidas y usadas po» 
el público santanderino por su resul 
tado para combatir la tos y afeccio 
nes de garganta, se bailan de venti 
en l a droguería de Pérez del Molim 
en lade Villafranea y Calvo y en b 
farmacia de F .msun. 
ANTISARNÍCO M A R T I , el únlc» 
ijue la cura sin baño. Venta: seño 
res Pérez del Molino y Díaz F. ^ 
Calvo, Blanca, lo. Sus imilacione'i 
resultan caras, peligrosas y apestai 
a letrina. . 
Ex i jan siempre Ánt isdrni r .o Marh 
WVWWVVVVVWVVVVVVVWVVVl/VVVl/VVVVVWV̂  
B L E N O R R A G I A 
C P U R S A C I O N ) 
I N Y E C C I O N c S E C L A . cura pronto 
y bien, incluso en los casos rebeldes 
a los demás tratamieotús. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmad»» 
v P E R R Z i )RL MOLINO. 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcnerras, con buen sal-
to agua, p r o p i o alguna imlustria.-
Informes, José de los R íos (comer-
cio), Torrelavega, • 
T I N T U R A S paralas C i N A S 
Camomille psra conservar el 
polo rubio; Loción contra la 
calvicie; Brillantina; toda clase 
especialidades para los cabe-
llos; artículos para arreglar las 
uñas. Pida catálogo. 
BfiLTRAN, San Fkakoisoo, 23 
E S T Ó M A G O É 
d e O n t a n e d a a B u r g o s 
SERVICIO: DIHRIOJDE VIB3ER0S 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a Jas 10T5 de la maBana 
De Burgos: a las Tdi) ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro 
bla, en CabaSas de Virtus. 
r-TlAN CASINO DPj 
Hoy. martes, a las stMs » | j 
la. cónripi en un acto 
k̂ AAVVVAAÂ AÂ V̂VVVVVVVVVVVVVVV̂  
ciu oral para ver y fallar la. causa 
. • j da. ' («m- .aiscsiiii'iito del Miae.-irn 
de primera e n s e ñ a n z a del puelrlo .dé 
Aílltin de^ Miyyo .(Va'ldí.Tredilile) .don 
Salninvino del Hoyo. . 
I i. aeusat i ' in públ ica la : rsC'iKlr.á 
el ternente ftsiCíll de esta .AuiPeiieia 
don Eladio N. X'ahnasala. y, oh r'o-
pi cs"ntac¡('»n del Ma^is l i i'io y de ¡a 
famil ia de la v íc t ima , el lel iado don 
/ietoMaiUp Siincliez: soslionf lamh.ién 
a a.cusaci()n. a nomine de don Anas-
tasio Hier ro , el abogado seño r Ma-
teo, en sus t i t uc ión del señor Ruano. 
La deifcit:,:-1! de Fernando AimuUz. 
Emil iano P e ñ a y ¡Ucardo Arnái/ . , ;•( 
baila, encomendada al letrado don 
'•«auás Agüera , y la de Benito Cióniez, 
a don Rafael l-'otín. 
v\A.vvaa\aaaaaa\vva\aaamvvvvvv\A,vA.vv\.Aa\a'VvV'V 
0/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y ¿duitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico, ^ 
De venta en las principales farmacias del mundo y en §errano, 30, 
desde donde sé remiten foüetos á quien los pida. 
Motocicletas «B. S. A.», «Indian» 
y, (íQle^eílanicb). Bicüfg.Letiis «Guejst'j-), 
(di. V. E.», ((Alción» y «:iiie Fah.-on», 
con roces B . S. A., l laritag de made-
r a o de acero, dos frenas y mani l la -
res, a e lección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, .compile-
tamente nuevas, a 250 pesetas. Cubifer 
¡ t a s y: c á m a r a s ((Dunlop», « P a r c a t 
j B e r g o u g n a n » y («Hutchinson». Surtido 
general en -accesorios; todo a precios 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
M O V I M I E N T O DE RUOI KS 
Ent rados : Velero ••Nuestra. Seña ra 
del •Carmcin». de San S e b a s t i á n , con 
cemontd. 
(tLaura M a r í a " , dé Rivcira . con a* 
cilla.. 
«Cabo Menor», de Bilbao, con car^a 
general. 
(«Magdalena Garc ía» , de ídem, can 
ídem. 
•i Naníi i" , , de. (ii j t 'm. con car l ióu. 
••Marcela», de Aviles, can ídem. 
«Aragún», de (¡ijón. con carga ge-
neral. 
uLUlemur», de GlasgdW. can ni: n. 
(iDolpresMi de Maiu'-'bestcr, con brea 
Salidas.: r.A.ra.'AÓn-. pa.ra Ra:-': jes. 
con carga -¿eneral." 
«Calió Ouejo»'. para Kl i^ei-roi, con 
ídem. 
«Tarrasa.-), para, '(/otdi.ff. &m\ mi-
no ra l . 
"Luise (Leo i liba.sai'(>, pa.ra. Cd.rtón. 
<le I r á n s i l o . 
I'I-CNS PARA MÜERiFA; 
NOS UlE IM'S •.Ai 'MlK.S 
En el Asilo de San Manuel de Itu-
¡asul ••:Valencia) bay varias vacan tcü 
de becas de tiji^rfarics díe pesoaUoJÍésj 
de Uno y olro s.exô  Rara inferan;. , 
d i r ig i i se al seño'r secrelario (teí l 'a-
tronato AlvaJrez, calle de lo Nave. i . 
Valencia. 
N A R F R A C . l n D F L VAPÜÍÍ 
cuSAN'l'A ISARÉiL» : : : : 
Con el fin de poder fa.cililar i lalo ' 
al Consejo Supcri i ir de tanigrai "ií'm 
v al COinlté Oficial de Setcuros ma-
r í t imos , para que los día ecln I n l . i ai-
es de las vic l i l i iTs «pie pcreciernii en 
J.iobo na.ufranio piieiPin percibir las 
indeinn¡/ ,aci ia ies corre.-.pnndienli ... se 
publica el presente, a f in de que los 
une luviero i i la desgracia de perder 
ín el referido siniestro ' i l u ' i im |ier(!0-
na de su fannlia, se d i r i j a , bien de. 
aalabra' o por c.-crilo. al señor co-
mandante de Mar ina de ViIbiTire ía 
Ri nC vedra , juez inst juctor -di 
.•ansa que con lal motivo se ins t ruya 
aciTi'mala t ( i l a cía';-;' de detalles de 
tos n á u f r a g o s , especia Imenle el u l t i -
mo domieilio y punto de nacimi 'nto 
de los mismos, para proceder a ins-
a 'b i i i-u d .l'nnea'm. duawle corve-,¡mih-
da." ' ' k .•: . 
*'VVV\/VVVVVVVV\A'VVV\AVVVVVVV\/VVVVVVVV'VVVVVVVV\ 
01 
"(aes | 'ujn v b.,. - 5 ^ 
I 'oí te 1111 y Fst.-fa,',.! > S 
lus t ro» . 
La zíhrzm la, en mi :u.u, 
Salivador M. Granes, „ . • ! ' J 
fo, «C. ale L.» ' f r 
TH)E RANsa\t 
TRATl iO . . 'U..nA ' Ú¿ 
••ra). T ". ; a-imla, ,1o ci,,; H 
j lKVt^. I | de. 
J i'buí' 
l 1 i i i'i.x'ai'-. 
e; aa jv-onlveviHiento' 
¡ ^ y £ , . , ; . , , ;i 
' I .A N A f í n O N . - T K * ^ ¿ 
n ' 'o. . c.Fil disco Cll l l l i i , ; , , . , , 
ii htiüiln ' ' •-'¿llil 
La esOjigeno 
br-sd. 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
i o nauta. 
hA Ki- I J ON 
is y m!'lia., 
cesea Bei ' t ini . 
•'nA'Vvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
N o t a s d i D e p s í 
de un, .décimo de loteda i j ^ 
11 del aclnal , IlÚinéro 
f iaccinn. Por tratarse de ¿ a 
vendedora., l iar ía una yertlli 
abra de earidad la pcrsinri m'J 
baya encontra.do, e!itromuuiQib 
i? t̂a Admin i s t r ac ión : adviHien^J 
se l ian tomado medid is imi'i ¡n,. • 
l arda, cobrarse, caso dp 
miado. ' 
M( ) V I M 1ENTO DEMOGRAFirnl 
El registrado ayer en los Jum 
de esta .Capital , fué el siguiente-
Dis t r i to del Esto.-Nadinient. 
\'a renes. lieimbras, í. 
M a l r i m o n i o s : 2. 
M A T A D F B O . — E l romaneo del 
de ayeir fué el siguientp; 
Re:si;s n i.ivore.s, K \ t ;vSi 
con .|nv o de : i . ifki kilo^rii.mdn; 
Corderos, IS; con peso de K) 
LA CARIDAD DE SANTANDER! 
El rnovimíieiito del Asilo en ¡1 
de ayer, fué el siguiente: 
( i ' í nu las (íísl r ibuídas . l'.TI. 




Día 6 Día 8 










. • A 
• C I I 
.4 mortizable 5 por 100 F 
i > E 
• • D 
• • C , , 
• » B . , 
» A . . 
Mer t f i ab l t 4 per 100, V , . 
asco d® E s p & S s . . . . . . . . . 
seso Eispauo-Amerícsino 
aaeo del Kío d« la Plata. 
tbaoatarai 




ú t m Idem, ordinarias. , . 
l ídulas 5 por 100. 
^insareraa estampilladas, 
l í e m no es íampíUadaa. . , 
xterlor ssrio F. , 
Sanias al 4, por 109.. . . . . 
r í s e o s . . . . . . . . 
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l \ s m m 
A las cuat rii y medin do h lati 
; • n . en San Mirlíi i , cOeáml 
d^-j^un xLíü. muri^iuss llamadus Luisa I | 
l í iíndez y Aniiparo l'érez, ilo 33 j 
a ñ o s de edad. 
Luisa agrediTi a .\ni|Ki.ro can uij 
botella, .-dánilola varios gol|H\s ¡L 
[lie la agredidar ontestú. i 
\\n la • ( UV.-H de Socorro fuerw! ú 
idas : Al i aparo Rérez. de ortio lil'ij 
t lás incisas ea la reí-ion oexfoM 
otra en el dedo pul^iir de la maí 
izquierda, y Lui;-;a Fernaiulez, d? í| 
sione.i (-n ¡a cai'a. muíieíii izquierJ 
y. dedo pulf ía t de l:i mano "Imdij 
l ina pareja de guanlias tío Segí̂  
dad detuvo a Luisa Fernández, ro 
tiueieuidola a la Cuinisiiría Je VÜ 
laneja. '. 
• Ciia.ndo .--e prael icó es!a ilcte^j 
un ninnei-o-o urupo do juujer^ 
sncufó, Insu l tá i ldola . ,, 
ACCIRl-NTK Rl'T. T M l 
Ku el va.pnr '.Rosario)' liizo m 
pión' un aparato ron fii.rbMFOt^ 
sa.ii'do. al marinero Weneeslao^l^ 
de ix años , quemaduras en" ra W 
y ' an ibos ' c i jos . : j l 
Fúé asistido en la. Casa (1? ^ " i 
i to. [tM 
CASA RK 
Ante;,ver v -i.ver fueran asista 
en este ' benélieo" establecimienro;;i| 
11 sús . .Méndez , de afios; M M 
H i . j ( \ n .liganleMIos-a «1? h ' " " ' ' i 
dereoba. , , . ... J 
I oloñ 'S Rateneia. de ^ 'il|,,v, | 
quemadura: ron gasolina eii ^m l 
ma nos. - •• ílJ 
M o r c d . í S LÓ|ÍV. «O 56 e\ 
una. b> : ida con gran le nu-rra^' 1 
el labio .ai|M rior. , ¡J 
Antonio iM'U'nandez Royes. • ' • I 
a ñ o s ; de umi berida. incisa en i' 
no izquienJa. 
DE SANTANDER 
' baratos, por decibir lo direelamcnle w j ' " ir\ '){.,, 
'de f áb r i ca . • , i , . . * 
I A l por mayor se hacen grandes pesetas 22 500. 
descuentos. . 
M o t o - P i e - S a l ó n . - f í a r a g e de López 
- UALDEROX, IC.-SAiNTAMDlOU 
Interior 4 por 10D, a ixh:,. gs.si. 
00.1(1 y m m por lí.:;: p -da-^ 50.(X! \. 
Te.-Hid L e ñ e r o ' a do^ a ñ o s , a 101,75 
|nn K.i;; peseta- ^l.uCO. 
Astnrias l . \ a 59,25 [íQV RiO, pesi'-
tas 15.000. 
A l i c i n i - si ríe F- a 8Í0,5p y .s0,r>0 por 
100; líesela.,- 69.^30. 
ObHga.eimn s S. A. F l Sardinero, a 
00 por 100; pése t e s 15.500. 
Viesgo. G por ICO. .a 94,50 por 100; 
pes ;as ;;í.(x;ü. 
Tra.sa.t.liintii'as. a 0!)J5 por 100; pe-
tk V ' l a por P:(l; 
\ ie, ¡de Ortiz. de 2i» ane-: fivii' berida ecntusa en la re^i"" 
Amonio Sái.z l lenero, de • p 
'de fraptura de los huesos n e j m 
riz v beanoTragia. ' â e- ifljffil 
.. Joüiquvi r r n ' i , de H ; i n u nilf 
toirsión de 'la ar t iculación ae ^ j 
ñeca, izquierda. „, 1(, • |W 
V a l é n t í n ( ¡ amia , " i" ' - "Jéja iz| 
ana limada contusa en I'1 0̂  ' J 
quierda. . doq 
Adulfo iSá.nobez Fernand^ ^ ,1 
h ñ f a de una, ,lir,rida. M*?* | 
antehi'azo izquienlo. .- ¡iflp» 
.lua,n Manuel Alón.-»'- i o_ • ^ |.j 
de, luxación del dede» pi'lS'1 
hiano dereeba. |7 .^osi."? 
.losé (¡arcía. Seco, de n |a ir] 
una berida inciso-CoiUUMi 
gjón occipital . 
Toda l& eorrcspondtnr.iii stollt iei 
y U t e r a r í a d i r i j a m a nombre 'é i \ 
ULUMX A p á r t a t e ¿2 
mos padres fleL 
Gran Peuslonado-CoRislO. ^ 
le Rodrlguez-Sautuo a. 5 <« MtfJ 
Jo) y Sardinero. lo) y 
r* e x t r a c c i ó n y a | & 
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, e c o n o m í a v p r e c i s i ó n 
C O M E R C I A N T E S 
Qarantlzad el peso de vuestras mercancías utilizando las famosa» 
B A S C U L A S Y B A L A N Z A S - S f t » - MARCA 
Fabricadas por la TOLEDO SCALE Co. 
Toledo Ohío E E . UU. de América 
que es el ideal del público. Defienden el Interés del com-
prador y vendedor. No exigen ninguna clase de pesas, 
son exactísimas y siempre invariables. 
por la Administración de Correos y Telégrafos, Ferrocarriles del 
Norte y M. Z. A. y todas ciases de comercios. 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
22 medallas de oro :-: 47 diplomas en varias Exposiciones del mundo, por so 
construcción perfectísima, solidez, rapidez y duración. 
S S e p r e s e r n t a r o t e e x c l u s i v o p a r a 
y i z o a y a . R r i a d r l c l y S a n t a r a d a n 
Almácenes: Henao, número 6 : BILBAO 
i u b - a e a r a t a a a n S a n t a n d a r i 
Santa Ciara, 18 Teléfono 1-47 
O B S E R V A C I O N E S : H a y d i s p o n i b l e s B a l a n z a s da m o s t r a d o r has t a 15 k i l o s de po t enc i a y B á s c u l a s 
de 100, 2 6 0 , 6 0 0 , 1 . 0 0 0 has ta 3 0 . 0 0 0 k i l o s de po tenc ia . 
mpañie Genérale Transatlantique 
l i f H t O r r i H I f i l I B B 
ttin a ceaipo Henees, para HaBana i neracrn 
Salidas fijas el 2 2 de cada mes 
9 aldrá el día 22 de mayo. Tipor 
Tipor - - — p s ^ j ^ » ^ * . » ^ ^ de 15.00o toneladat, ualdri el 22 de junio. 
np?ESCüENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAl 
!5,a ES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
K , l A R I S ' FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO» 
«UNIDADES RELIGIOSAS. 
Rtó'81* ^^v8-8" de pasajes, Carga y cnalqnler Informe que Interese I lol 
"«í8 para Hai>ana y Veracruz y detalles de todos los servicios de BSH 
torto' áÍTÍgírs** a los consignatarios en Santander, SEÑORES XIAB 
•"^S, paseo de Pereda, B5, bajo.—Teléfono, número B3. 
Vapores correos Espafioles 
de la eompañía Trasafláifica 
El día 19 de MAYO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
Vapor 
A . 1 L , O ¡NT S O X I I I 
t j j ^ ^ p a s a j e r o s de todas clases y carga con destino a HAEANA y, 
p . PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
p^a Habana, pesetas 550, más pesetas 26,60 de impuestos, 
rara Veracruz, pesetas 600, más pesetas 15,10 de impuestos. 
o e h u e c o s 
ía segunda quincena de ma\o sa ldrá de Santander- el vapor. 
Para 
-ran^cixiar en Cádiz al 
•nfanta I s a b e l d e B o r b ó n . 
¡¡í'j.'^Mo pasajeros de todas clases con destino a MONTEVIDEO y 
^nus AIRES. 
? E A d e f i l i p i n a s 
Vapor t i 
Htom^8 informes dirigirse a sus conlsignatarios en SANTANDER 
IWcim Í0S DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36. 
e^iuu teJe^iáflca y telefónica: «QEU^EREZ». 
earaoe UALLinfl y n . 
áf'cmcia de lo t ' au tomóvi les E S P A Ñ A 
lnMTUulf camlOQW de alquiler 
Serylclo permanente y t dcolellli. 
FBBVSA PARA COLOCAR MACIZO! 
Vnlcaaizados ¡Taller de r e p f r a M ® 
JAULAS INDEPENOIKIITI» 
«ETOMOVILES E N VENTA 
(Pacilldades en el pago)» 
España, 8-10 HP., faetón con alambrad' 
y arranque, 17.00(1 pesetap. 
DIon-Boutoa, 12.16, faetón, alumbrado 
buena presentación/13.50b. 
Ford, ruedas metálicas-faeíón, 3.900 pías 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.500 pts 
Benz limousine, alumbrado Bosch 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce a»leatoa 
18.000 pssetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta ai le ato» 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.000 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas 
l a t F e r n a a d Q . 2 i T e l f . 6 - 1 6 
e a s t r T e 
lié reforman f luelven fracs, wac 
Una, gabardinai y nnlformes. Per 
¿•«clón y economía. Vuélvense trajer 
g gabanes desde QUINCE pesetai* 
MORET, jaúmero 13. nesxméA-
Almacén de muebles 
Ifás económicos que esta Casa, s i 
Sil. Para •yltax dsdas, tonsáltr 
IU&N S I MERR1IU, I 
Encuadernac ióp 
DANIEC GONZALEZ 
M í a de San José, múmerS L 
O J O . - L a afiladora mejor y más ba-
rata, por solo 50 pesetas. 
Gene ra l Espartero, 4 . - S A N T A N D E R 
Servicios de la C o m p a ñ í a 
= Trasat lánt ica , ==== 
LINEA DE eUBA-MEJIOO.—Servido mensual, ftallendo Be BUbSV M 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Comfla el Bl para Habanf > 
Veracruz. Salidas de Veracruz el l» y de Habaíist el W de ciada bm», v í r 
ra Coniña, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Serví«358 m & m m e fe'allMiio l i Barfl»-
lona ,1 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Croa d» Tenfrrlfi, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendie-ndo si Siaja iá4 régTtmo i » Baa» 
tíos Aires el día 2 y óe Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, SUBA-MEJICO—Servltld Snenstnal, W-
lendo de Bareielona el B5, de Valencia ei 26, de Mádagí el 28 y d« Cá» 
dle el 90, para Nueva York, Habana y Veracm*. Regreso de Veraorni al 
17 y de Habana el 30 de cada mes, con esicalaa ©n Nueva York, 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servitíio mensual, kalle» 
4o de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga y dd CAdla «I 
15 de ciada mes, para Las Palmea, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crua 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Baba* 
nllla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Poerto BicOi Gana¡rfa*i 
Cádiz y Bairoeilona. 
LINEA DE FERNANDO POO-Servicie meñanal, laJiendd Bírcfti 
lona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, para Laa Palma», Santa 
Cruz de Tenerifes Banta Crua da la Palmg y pwertoa da la costa o** 
eldental de Africaí 
Regreso de Femando Póo, h'aolenSS lai M i a l p i i CanfilaB | Ü l i 
Panínsula indicadas en el viaje de ida 
Además de le* indicado* servioioa,- la Cómpafiía TraaatUnHm 
tiene «atablecidos los especiales de los pueirios ¡del Mediterráneo a N»w« 
York, puertoB del Cantábrico a New-Yoik y la línea de Barcelona a 
Upinas, cuy ai talidaa no son fljaa y inunciará» oportun ament* fea ia> 
lia viaje. 
Estoa f»pore« tdmliteDa icárgS 4* l ia iondlcionea m t o favorafilal, 
7 ipaaajeros, a Quienes la Compalíía da alojamiento muy l>ómodo R 
trato esmerado como ha acreditado en su dilatado seorvicio.—Todoa roa 
rapores tienen telegrafía sin hilos.-—También, ee gamite carga y »a ex» 
flden paBajaa para, toioa loa pmertoe éo í uiH.oáot a«rvido« pos üajXi Mh 
i • i • ' m i nli ii 
íMfM̂VMVVVVVVVVVVVVl̂ V̂VVVVVVMlVVVVVVVVVW VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVÍ\*VVVVVV\̂AlVÍ̂*V 
N 
ITtoeya ^ p a r a d ü Compoest^ la 
llearbonato áe SoaS purísimo de 
isencll da fcoii, Sustituye toa 
girad yeniajü bicarbonato ei 
í idoi ¡lisia fisoi.—Caja 8,50 peseta», 
O | S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gllcero-fosfats de fcal iáe CRJEO 
crónicoBt bronquitla y Üebllidaf 
SOTAL. Tuberculosis, catarWMÉ 
feneraL—Precio: 8,50 ^eietaiB. 
DKPOBITOj DOCTOR BENEDI010.—Baa Bernardo, nümero J l . -MADRID 
Da veata en las prltcipalea farmacias de Fspa9a 
•antanden PEREZ DEL MOLIKO 
(íElliKlaodslietluo SiMiB BaíljaiioíIlMjiMl 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Mió M de m \ m k M M M a M m i veían» 
P r í x i m a s s a l i d a s fijas de Santander 
¥ f s p e i > M A M O A M , s a l i f r á e l 9 d o m a y a . 
V| E D A M p s a l d r á a l 2 9 d a m a y o . 
" L E E R D A M , s a l d r á a l 2 7 d o j u n i o . 
ftlmitiendó pasajeros de primer^ clase, aegunda económld f tofllfí 
clase para Habana y Ve raer.uz. También admiten c a r f i para F ' f iBi l I f r 
ÍAracriis;, Tampico y Mueva Orleans, 
HABANA 
1. a el ise Ptag, 1.388,60 
2, * económica.. > 85J 
%• clase • 563,93 









Estos vapores ton fcompletainemte nuevos, CónsiruídoB en el prwMiJé' 
te año, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. En primera claM 
loa camarotes son de una y de dos personas^ En segunda económica lol 
camarotes bou de DOS y de CUATRO literasi y en tercor» loa camarotal 
«m de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de Informes, dirigirse a s i i'gentt en Santander 1 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 8, pral. APARTADO Da 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS T TELEFONEMA» «KKAttU 
GARCIA».—SANTANDER-
• m ! 
kiedad Hullera Espa¡¡ola.-BMELOH 
ConaamidO pür las Compafiiai <A los ferrocarriles Hel SRorle 9e C s | 
de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca 
0 frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvíaa ' 
r&por, Marina de Guerra y Arsenalb del Estado, Compañía TrasatW 
la y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras pecl 
ias similares al Cardiff por el Almirantazgo portugnéa 
Carbones de vapor.—Menadoa pata fragoaid AglomerajSga,—Sifis 
Bftoi metalúrgicos y domésticos. 
Sfógansa pedidos M iá 
Sociedad Huilera Española 
Fttafd, B, Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón To 
fidíonso XII , 01.—SANTANDER: aeñorea Hijos de Angel Pérex y Coi 
Ma.-GIJON y A V I L E S : agentes dé la Sociedad Hullera Españolfa-
WtNCIA: don Rafael Toral. 
SfcHí fetroB Informes y precloi. iirlfirse a las Bflclnss S i Si 
R o o i o d a d H o l l a r a E a p a ü o l a 
I L a P i f i e . T a . l l a . d L a L 
FABRICA D I TALLAR. BISEtAH T RESTAURAR TODA CLASE D I d j -
HAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEJll.—«|1A«< 
»ROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
IOLDADTJRA AUTnaRVa . TRABAJOS EN IAGERO, HIERRO Y B R O ^ 
APARATOS MECANICOS» - ÍT JBERIÜ DB PLOMO I R I E R R d 
MANUEL SAÍNZ Arrabal, 16 
E N C U A R T A P L A N A 
Detalles de la muerte de Granero. 
tVVVVWVVV'V'VVVVVVVVVVVAA/V \/WVVVVlAA/'VVWVVVVVVVV / 
Dipagaciones pnlgares. 
Una pista para lo que valga 
No cíubo cluidia, do que la! 
j ) rofimdamento commiuéve Ií 
ca y vendadera ac-liuailidad, 
tes os l a imiorte de Manola 
ruedo de Ja. plací a de loro! 
±10 iieimofi de ncfi'arlo nosot 
el t i cello que ra áf 
111 oii me ut os, l a úui-
noticia, soirsíicional do .hoy 
1 ojwnión efe^afíóflia en •estáis 
d u e ñ a y s o ñ e r a defl pénisa imenlo dlé las geti-
Granero ou pieria juvc i i tud , ocur r ida eu eü 





de Ja p r imera 
., hail.tía ©ido ( 
anuplia cuenta- de 
coniioroio dio la. rnásnia ca-
locall colocó u n a extensa 
y 'Como yi/vimibíS en Espa-
laqueil l u g a r se d e t e n í a n a 
leniois lieiclioi a lu s ión , que-
por l a rgo ratoi L a hoj i ia 
so daba 






a, ta n i n s i g n i fie ant 
h a c í a caso de ella;. 
dalia, noticin.s 
¿Pa i r a qué , si la 
—quedan e&peqwem 
iO'S l inderos de l a vu lgar idad , otros a } m cm& «4 i 
a turalmente, los dl.rectame.iite intere-sados. no cciirvdc.rá elí 1 menor i n t e r é s 
como por ejemplo, el Jieclio de á m i á s reailizadioi por nuestros soldados en 
1 i erras afriicanas el miiismo d í a de la t r á o i e a múc'rtie d,ol torero valenciano, 
en c u y a aación liemois tenido numerosas b.aias, de las que algunas co-
i resf íonden, a los que taimibién pagaron eÓ debiülo t r ibu to a, la muerte 
Que estamos en, l o cierto ad pensar de esto modo, iban podido, com-
j>rf!)lia,i"lo cuantas personas hayan transi tada boy por las calles de la 
Blanca y San Franimeo. E n uno de'loa comercios o r i r  de las 
citadas ca.lle&, que l^ace esquina a l¿ plaza Vieja, b h í  « i colocada 
Ja Moja OlflcLal de los lunes,, y en ella dn.ha, .mml ta de l a acc" 
^levada a cabo el domiriigo en Marn i t : 
lie, que ba.ee frente al anterior , un 
Duformacián de l a cogida y muerte df 
f ia y comc'is éspañoiles, cuantos pas,--
J©eir l a cartejlera del pe r iód i co lócaj 
diáiríido luí.en. pronto iñterrtjrnpirtia la cj 
del comercio fronteTO era t a n peqm f j 
de tan i r r i t an te vullgaridaid, que nadif 
Cartelera nos hablaba de una gran Pérdiidai nacionail? 
Pero no os menos cierto que si esa ^éiidiidia es é l sueeso sensaclona] 
de l d í a . constituyendo, por tanto, l a ac tual idad en E s p a ñ a entera, en 
Santander hay o t ro suceso que no ha, perdido ' aún actua.lida.d, y éste es 
precisamente el que ocuipaba. m i pensamiento a l cscriihir La t i t u l a r con que 
encabezo estas cuar t i l las . No era necesario djfácir que oso sur eso es el robo 
cometido hace a lguno d í a s en la joyi i ' ía , del iseñor •Castillo/, •Jtío'déüfOi m 
undacia y sangre f r í a . 
D^sdie el día. siguiente de cometido el robo vient 
que tiene una ipiista segnra, y que los autores no ta 
íhoder, pero ol becbo cierto es que los audaces ladre 
momiento ide l iber tad y de l a poses ión de Jas alihaja 
. sé pueda decir do l a Policía. 1.0 que la m a y o r í a de 
en afirmar, clarot es que «sotto voce», a toda hora 
que los poilicíais no sirven m á s une l i a ra pasarse Ja 
«mi casas de nota, no m u y recomendable y a las puertas de las casas de 
juego, cuando no dentro; nada de éso. La" Po l i c í a t r ába l a , con motivo defl 
eisca.ndnilo'so robo denodadanionto. aJnncadlá tnente , sin tregua, n i descan-
so. L o que haiy es que1 aunque aseguran conocer a los autores del asalto 
la, j o vería, del ¡señor Castillo, y nosot ros no lo 'ponemos en duda. Cómo 
tammoco que' se trate de jjersonas r ó del todo desconocidas en .'niestra 
«•indad. está. • desorientaida rc^necto de su paradero, lo cua l es debido, sin 
. duda, a que no ha enderezado sus pasos por efl verdadero camino. lEsta-
dic.ienido l a P o l i c í a 
d a r á n en caer en su 
nos gozan basta este 
>; y no es que aJiora 
a gente se complace 
y en todo nionionli . : 
v ida en los cabarets. 
• n. No 
. que o 
nins seguros de wve d e s n u é s de tantos ragisi 
óicurrwlíoi a l a Policía, reconocer los i* numer 
•Pereda y dei otra® callos di© la. nobJa.pi 
nna, persona idri seriedad reconneidí! 
á las dos .y media de l a tai-do, v ió pé 
inisondables liadhcis del mencionado T 
«fie c a ñ a de color -y una mujer con sab í 
«ríe las promda^ si.niiilares que l lovat ; 
do la joyer ía , asaltaida ¿ N o p u e d e ñ ha 
baclio o en alguno' do los inmediatos? 
Ah í tiene Ja P o l i c í a u n a nueva, pista, para lo que valga. 




I día, de autos, 
des j un to ail b ó r d e 
•po mti b'^irilire que 
iina<, miedlas y zaf 
no se le mi 
d ^ l Pfi.seo de 
oído refer i r a 
p róx ín i ámieft-t é 
de uno de los 
ealzaiba, botas 
ratos del color 
a que momentos antes se v io salir 
irse ocultado Jos interfectos en ese 
S l - : i ¡ . \ . \ . 
HCERCH DE UHHS MEDIlIflS 
UNAS EXPLieHeiONES DEL 
GOBERNADOR 
El gribernador nos. sup l i có anochedor no pod ía ochar sobro sí una ros-
l a pub l i cac ión de Ja.^siguiente notaponsabi lhlad mayor que Ja que tra-
oficiosa: taba de evitar. 
«El gobernador, s e ñ o r Boros, l , i -
Inonla. que algunas do sus modhlas 
Jiavan sido c i ' r ó n e a m e n t e interpáreta-
das, y, s i n que signifique, por su 
parto, l a menor protesta, n i censura a 
l a crítica., siempre, para él, d igna de 
respeito, de l a op in ión púb l i ca , liace 
constar : 
'Primero. Que animado de un de-
seo que nadie, imiparcialinonio, po-
d r á poner en duda, se' preocuipó do 
ver si c a b í a rebajar el precio de M 
a r t í c u l o s de primera necesidad, con-
vocando a sesión a l a Jun ta de Sub-
sistencias, que h a c í a a ñ o s no se ba-
h í a reunido siquiera, y acoinol ió Ja 
tarea do aminorar el precio del pan. 
E s t u d i ó por s í misino este asunto, y 
creyendo, como cree, que cab ía ha 
oer u n a rebaja em este a r t í cu lo , t r a t ó 
de reduci r Ja intransigencia, que opn-
s i ían, a t a l p ropós i t o 1 los panaderos 
asociados; pero, cuando no lo es]^e-
raba, se encon t ró con que Jos no aso-
ciados s o s t e n í a n iguales a< 
puntos de v i s ta que aquólloi 
p u é s , con l a sorpresa de qu( 
perativa^Obrera, fundada para, regu-
l a r el precio en i n t e r é s de las clasos 
m á s necesitadas y que re | 1 rósenla , 
como toda Cooperativa, de esta í n d o -
le, Ja s u p r e s i ó n del in termediar io y 
Ja. e conomía en Jos gastos de produc-
ción, in formaba en ol misino sentido. 
Esto re presenta.!) a, pa ra el goberna-
dor, Ja l imposibil idad de afrontar con 
éxi to, en Ja r e l a c i ó n t o n Jos consu-
midores, cualquiera so luc ión para el 
.abastecimiento de l a poblac ión , y a 
que patronos y obreros se coJocaban 
en el mismo plano. 
Desde este momento, el gobernador 
t e n í a que conformarse con l a impo-
sición de l a real idad, que no era m á s 
d i a l a g ü e ñ a para su p ropós i t o , vista 
desde el lado de las posibilidai>>s 
e c o n ó m i c a s del Ayuntamiento de 
Santander, de quien pudiera obtener 
los auxil ios que en estos casos sólo 
•Ibs Aívuntamieni tos pueden propor-




Segundo. Respecto del asunto del 
Dispensario, es conveniente que la 
' p in ión mo se ex t r av í e . E l goberna-
lo t so p reocupó , como era un doohr 
aiyo elomontal, de organizar el ser-
/ icio de Jiigiene de Ja p ros t i t uc ión , 
i rganizado, hace a ñ o s , en todas las 
novincias de E s p a ñ a , con arregJo a 
disposiciones de c a r á c t e r general y 
v Jas exigencias t é c n i c a s de este i m -
•ortante servicio. 
Durante dos a ñ o s se balda gestio-
nido por la I n s p e c c i ó n provincial de 
Sanidad y por los gobernadores an-
terior és la, ins ta lac i ín i del Disponsa-
•io para esta, clase de enfermedades,, 
•oquisito previo para atender a. evi-
lar la p r o p a g a c i ó n , v e r d a d é r a m e n t é 
i terradora, de Jas inlecciones vené -
•eo-sifilíticas, sin ha l l a r locaJ 'y sin 
que .nadie so prestara a proporcio-
narlo. Como de m á s pronta y fácil 
i n s t a l ac ión se había, ponsado vai i . i s 
veces, y hecho gestiones en esto sen-
i l do. en el Dispensario antit.uborcn-
Joso, siquiera fuera provis ión . ! lu ien-
te, a falta dé otro loca!, siendo noto-
r io para, ios t écn icos y para Ja Ins-
pección p rov inc ia l de 
cuyo dictainien ha, de 
primer t é r m i n o , la ant 
nativa, que no -J 
pa t ib i lMad, ni mater ia i . 
técnica., para que 
puedan prés t&rse g 
poiisario, pues hasta pueden tener 
diversos Joca.Jes y tener acceso por 
puertas y liasta, calles distintas, y 
que a d e m á s no es exacto esté situado 
en sitio cén t r ico n i concurr ido y 'aun 
siéndoJo Ja. autor idad no h a b í a deia-
do de preocuparse de s e ñ a l a r las ho-
ras m á s a p r o p ó s i t o nara el recato y 
los medios para evitar exJiibicioner 
v eseándai los . Por esto. Jos que Kr 
oponen, con intransip'encias. no tio 
iif.n r azón , y sí l a tienen los rpio 
obligados a m i r a r por todos los Inf-e 
reses de la salud púb l i ca , a todor 
atienden ptír igual , dentro, de l a es-
casez ejo modios. de que so dispone en 
osla, p o b l a c i ó n para atenciones sani-
tarias. 
Albora baste decir que, desde hoy 
mismo, eJ .servicio de la. leche an t i -
tuberculosa, se s e g u i r á prestando a l 
mismo tiempo que el de la higiene de 
la p ros t i t uc ión , en el local de l a calle 
de l a E n s e ñ a n z a , encontrando, cuan-
tos lo-necesiten, l a misma asistencia 
que antes, y que para el gobernador 
no es cues t ión dé amor propio que 
as í c o n t i n ú e n o 110 Jas cosas. E n 
cuanto se Je facilite o t ro local ade-
cuado c e s a r á dé u t i l i za r el que, por 
necesidad, utiliza, para el f i n indica-
do en el Dispensario anti tubercu-
loso. » 
•VVVX'VVWVVVVVWl'VV/VVVVVVVVVWVVVWVVV̂  /vvvvv\a^A^wiAa'vvaavvvvvwi^A/v^'Vvvvvv\\\\a^ 
Vida femenina. 
E l deseo d< 
mtre el bello 





i un.'ito en 1 
eseo de agradar 
miñoz, se dosarr 
, llega a grado 1 
iccion v 
agradar, t a n general 
«xo , hay quien lo tp-
l í a . 
coqueter ía . 011 lo que 
mujer. 
se iVianiflesta 
l a en la jn-






"os <K) aibríies, y a vece; 
ta l a vejez. » , 
De ah í , que por agradar, o por 
desagradar, que tanto monta, fe 
aietan todas las elegantes a los ca-
kriohos y a las rnudanzas de la ¡Moda 
Algo seinejainte ocu.rre con el sexo 
feo. Pero, esta secciún. no se hizo 
j a r a sacar a l a palestra a quienes 
llenos de inasculii ios entusiasmos si-
guen atentos l a irreproobaible y na-
tu ra l elegancia del p r í m ipo da Ga-
les, o intentan a-duéniarse de corazo-
impiine el uso1 de trajes como ios que 
" I grabado a, la vista, reproduce. 
El «táiJloiir" t a n t a s í a es de reps 
«béiige» con pequeños y abundantes 
pi ' iéguecitos planchados en Jas ma.11-
gas, en eJ ruedo de la chaqueta y en 
ms bajos latera los de la falda'; y el 
otro modelo, do «crépe» s a t í n negro, 
con sohupas. puños y pechero de "eré 
pe» Gjeorgétte encarínadOj .adornado 
oslo últ-ilhó con perlas de azabache. 
Los dos modelos resultan elegan-
t.es y muy adecuados l i a r a la «sai-
son». 
Cierto, que Jos talles e s t á n un po-
ro fuera de su sitio, y que su silueta 
recita tal vez desagrade a los aman-
tes de la pure'/a de l íneas , tanto co-
mo dcsagrad ni y ofehden a Jos par t i -
dario^ de la pintura realista los cua-
dros que Cossíó ba^expuesto en el 









nora l . ni 
ambos servicios 
él mismo Ois-
ibía n i h 
ni 
f an tás t i cos ' chalecos de punto , bajo 
las i rresist ibles americanas c-ntaila-
das, aiiiertas por d e t r á s . 
Lectoras: perdonad amables el i n -
ciso anterior. 
Y vosotros, admiradores del futuro 
Rey de Ingia ter ra , perdonad tam-
bién que baya .mentado vuestros 
cumplidos chalecos y vuestras inipe-
ca;! ules ameri.fa.nas. 
Dec íamos , que todas las elegantes 
se scimeten a lais muidanzias y a los 
caí i r i d i o s ê 1^ Moda;, y a fé que es 
cosa, na tu ra . l í s ima . 
L a , m u j e r , toda ideal idad, siente el 
arte y ama l a Jielleza por lompera-
mento; y. fiel a sus pasiones, acoge 
l lena de i l u s i ó n y de entusiasmo el 
üitiín 10 f igur ín , poiique siem.]n-e halla 
en él a l g i nuevo, algo interesante 
para causar a d m i r a c i ó n y agrado. 
¿Y, cómo no? 
T a l arte se dan los creadores de. Ja 
Moda, que es í u e r z a rendirse ante 
ais atrayentes original idades. I.o 
mismo aintes, cuando el «ú l t imo gr i -
0» dibujaba formas esculturales o 
' "ha un t i jere lávq al ruedo, de las 
faldas, que en el j i resente mo.me.nfo 




que sea la silueta reme-
su real voluntad! 
ROSELUON 
FIGURINES DE MODAS. - GRAN SURTIDO 
Librería ModerDa.-iliiiós da Escalante, 10 
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tas cosas en su punto. 
hubo tai atropello. 
A l ret irarse a dei&ansar en l a ma-
djnjgadip del domingoi uno de nues-
iTMá i cdaclo-ri s so detuvo unos mo-
mentos en las oficinas de Ja PoJ ic ía 
cuales denunciaron que 
cogieiwlo la cáiihomidla |w,o¿Ta,ÍI 
la limp-ieza •de Jas loroi',,,,!,^"":!- ij 
C o m p a ñ í a de SantaiHler .r, J'M 
tres l i m p i a - m á q u i r i a s Xas'•hski* 
metido, abusa/ndo do. l a ' : 




Nuestro c o m p a ñ e r o , claro «.i-
viste, de que .la, Policía, t o n u S l 
de la denuneia,, la recogió n ••, 
nos la. t r a n s m i t i ó por lel6fono>U-*?í 
otros la .pnblicaiinos. 
Pero albora resuilta. que todn -. 
r.-í.ti iiiiii. es|)i 
l,as mujeres en. cuesáióii, cte 
dais en. va.rias oca-sinuc» ',l0|. M 
rar'se de c a r b ó n en les der^SI 
los ferroican-iles, se liullaJxiií, ^ 
madrugada en cuieistión 
pFO|)io, c inrmlo íueroni s o r p j 
y castigadas pea' los ruinp .̂m,;,: 
l í a s y el guarda, del depósito 
tapidér ai Silbiao. 
Eistos boimbresi se limiitaron i 
Uáa' 
qu 
laceria, alejarse de aquellos l u ^ 
Ella ' ' emtonces, previniendo losV 
tos de ofi'a, posible •dionu.aci.a y | 
veniQ'a.niza,, liiicie.ron ta, •ilenunci-í 
cuiei&tión y que ya l i a pasiulo ñj?J 
gado, siguiendo su trámite y^M 
Pero como' no 'es justo anc 
re eii equívcíCO', el jefe úd V l e ^ ^ 
m á q u i n a s de ilal Coinipn.ftía;á.rJ 
tander a Bilbao, don TMcaiw: 
do, lila presentado una fleniiinria 
t r a diebias mujeres. anii?ár«loí^ 
nno otras veces, de intento de robo 
c a r b ó n y , seguraimentc, úc. 
en sus deiolaración es contra los 
oleados a- sus ó rdenes . 
vvvwv\wvvvvvvvvvAAA '̂t\\vvvvwvv\M\\v.v\v isisli 
j-.ktc'S tnmmu e- oiiniarori ü m ««nian 
ríes a María, y a, Ars uj;, i0Si ̂  ^j0s ai 
io ya t en ían llenos do r,]r\m 
mí.rl.i Mleoirse de a.niii.llr..,:. i.. • ,', 
De Saníona. 
Las fiestas de San Migis 
S e o ú n tCO'Stumbre trindlcioiíal, ce 
o róse el pasado domingo en olbari 
del Dueso, de esta vil la, la fieatá 
San Miiguell. 
A Jas once de l a m a ñ a n a celií 
en Ja. caipilla del citado barrio 
tnisai solemne, cantada por Jos 
•rs Ezcairna, y AriTiabalaga, con-. 
i>añamiento de orquesta. 
Ofició l a misa, el párroco de Sani 
l a , don Juilio Sániobez, wxiyúmh 
•.agrada cá tedra , ol elocaientó \m 
ero don Fernando .Ranii, qift l 
rou gran acierto el panegírico1 
Santo. , , , . n 
Por l a tarde, después de la^J 
religiosas, ooudió enorme genli»| 
romiería, que so daslizó ún mm 
'.o alguno, amenizando Ja fiesta 
Rancla, del regimiento de Aiulate 
•nie tocó idesde Ja,» cinco de lá 
a las ocho de la, ii"cbe. siendo roli 
da, por Ja b a nidia. )^"idi>r 
S a n t o ñ a , ' S - V - í ^ . 
HTEHEO DE SflHTflHDf] 
E L COM'll'Mi'rO M 
Esta tarde, a las siete y m 
d a r á n un concierto los jovene* 
R a m ó n Arruga, y <ion .lose i m 
con arreglo al siguiente prof 
PITIMEHA PAJITE 
Sonata en l a inayor.-W. A-
zart. 
a) Allegro molto. 
b) Tema, con yariazioai. 
SiEiGiUNlDA. I'AiRTE | 
Andantino.—iP. Martirn. 
L a precíense.—Couperin. 





Siciliana.—•!. S. Bacb. 
Canc ión L u i s X U I y V ^ M 
periin. M 
La entrada oslará i-cservada» 
seño re s socios y señoras que; 
ton l a invi tación ' . ^ 
"VVVI.VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVW 
N o í a s militad 
Procedente del campo cíe Ofi 
oes de Africa, lia. Jlegado a etí • 
dad el ca,pi;tán do ainef ra! a d 0 ^ 
b a t a l l ó n expedicionario dd 
lo de Valencia, don Jou.qi»" 
Dór iga . ms?q 
H a marchado a UadajoZ, 
nos d í a s de permiso, el | 
mismo regimiento, don Ani 
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^ Cristi n, 
ra a las 
S e g ú n el «.Diario 
cuota que se b 
r ^ T o S í i T d S - ' m m ^ ú r t i i T h o " P f " " ^ u J a pertenecientes « • 
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LEGIONABJ  . df 
En las u l t imas opoi-ic u . f l En 
s eipi 
as a 
dicli a uepenidenci a oficial no 
h a b í a nada aprovecliabJe en cuantolzona <le T e t u á n ba sk 
a lo que el periodista buscaba: pero uocido joven m o n t a ñ é s 
b a h í a injfoiTaación de o t ra índo le , 
Toando llegó nuestro c o m p a ñ e r o 
acababan d> | : i ¡ da r se dos mujeres 
Iboiiadas Mar ía Vel.ci, y Arsenia Cava,, 
Ido 26 y 65 n.fios, r é s p e d i y a w f n t e ' . jas 
do 
^Mata 
Tercio Ext rain j ero, dou. 
Castillo. 
Se encuentra en el 
Xaueri, . . 
